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PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION
SATNTSTEGE
S.E.R. Me'GiovanniMORETTI ..... 2l d6cembre 1989
MAURICE
S.E. M. Raymond CHASLE . 23 septembre 1976
COTE-D'IVoIRE
S.E. M. Charles Valy TUHO . . . . . . 14 mai 1984
MADAGASCAR
S.E. M. ChristianR6miRICHARD..... ... I4mai 1984
MOZAMBIOUE
S.E. M" Frances Vit6ria VELHO RODRIGUES . . 25 juillet 1985
IRAK
S.E. M. Zaid Hwaishan HAIDAR .... 26 novembre 1985
DOMINIOUE
S.E. M. Charles A. SAVARIN 29 septembre 1986
INDONESIE
S.E. M. Atmono SURYO . . . .29 septembre 1986
CONGO
S.E.M.AmbrorseGAMBOUELE .... ..lOfivrier 1987
AUTR!CHE
S.E.M.WolfgangWOLTE ......17 mars1987
GUYANE
S.E. M. James Henry E. MATHESON . . . . . 8 mai 1987
MALAW!
S.E. M. Lawrence P. ANTHONY . . . 8 mai 1987
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite)
SUISSE
S.E.M.B6n6dictdeTSCHARNER.... ..... 8mai 1987
BOTSWANA
S.E.M.ErnestSiphoMPOFU ...... 8mai 1987
BARBADE
S.E. M. Rashid Orlando MARVILLE . . . 22 octobre 1987
SIERRA LEONE
S.E.M'"MarianJudithTannerKAMARA ... ...... 27mai1988
SAINT_VINCENT ET GRENAD!NES
S.E. M. Alan Richard GUNN . . . 12 juillet 1988
OMAN
S.E. M. Munir bin Abdulnabi brn Youssef MAKKI . . . .21 scptembre 1988
SYRIE
S.E. M" Siba NASSER 17 octobre 1988
Ecvpre
S.E. M. Hussern ELKAMEL . . . 17 octobre 1988
ANGOLA
S.E. M. Emilio Jos6 DE CARVAI-HO GUERRA 17 octobre 1988
KENYA
S.E. M. Francis Kirimi MUTHAURA . . . 17 octobre 1988
F!DJI
S.E. M. Kaliopate TAVOLA . . . 25 octobre 1988
TUNISIE
S.E. M. Rachid SFAR ...... 23 novembre 1988
5PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite)
LIBYE
S.E. M. Mohamed Sh. ALFAITURI . .. . 24 janvier 1989
THAILANDE
S.E. M. Danai TULALAMBA . . 24 janvier 1989
KOWEiT
S.E. M. Ahmad A. AL EBRAHIM . . . . . 24 janvier 1989
NORVEGE
S.E. M. Eivinn BERG . . . 3 fdvrier 1989
LESOTHO
S.E. M. Mabotse LEROTHOI-I . . 20 ttvrier 1989
SENEGAL
S.E. M. Falrlou KANE .21 ttvrrer 1989
EMTRATS ARABES UNIS
S.E. M. Salem Rached Salem Al- AGROOBI . . . . 2l f6vrier 1989
MAROC
S.E. M. Abdallah LAI-ILOU .. .. ..... 13 avrrl 1989
TCHECOSLOVAQUIE
S.E.M.Karel LUKAS .....5 jurn l9tl9
CAMEROUN
S.E. M'" Isabelle BASSONG . . l0 octobre 1989
ZAIRE
S.E. M. KIMBULU M. Wa LOKWA 7 novembre 1989
URUGUAY
S.E. M. Jos€ Maria ARANEO . 7 novembre 1989
6pnEsEmrcE DES GHEFS DE MISSION (suite)
CHYPRE
S.E.M.NicosAGATHOCLEOUS ....7novembre 1989
ANTIGUE ET BARBUDE
S.E. M. James Emanuel THOMAS . . . . 9 novembre 1989
DJIBOUTI
S.E. M. Hassan Idriss AHMED 9 novembre 1989
ARGENTINE
S.E.M.DiegoRamiroGUELAR ..... 9novembre 1989
IRAN
S.E. M. Mohamad Reza BAKHTIARI . . . . 27 mars 1990
BOLIV!E
S.E.M.EduardoRUIZGARCiA .... ....2't mars 1990
SINGAPOUR
S.E. M"Jayalekshimi MOI{IDEEN . .. ... 27 mars 1990
POLOGNE
S.E.M.JanKULAKOWSKI . .....5avril 1990
COREE
S.E. M. Tong Man KWUN . . 7 mai 1990
EL SALVADOR
S.E.M"AnaCristinaSOL.. .....I"'juin1990
RWANDA
S.E. M. Frangois NGARUKIYINTWALL. . l"juin 1990
SOUDAN
S.E. M. Saeed Saad Mahgoub SAAD . . . . . . 18 juin 1990
7PRESEANCE DES CHEFS DE M|SSION (suite)
SAINT-MARIN
S.E. M. Gian Nicola FILIPPI BALESTRA 16 juillet 1990
MALAISIE
S.E. Dato Dali Mahmud HASHIM . . . . . . 16 juillet 1990
SAMOA OCCIDENTALES
S.E. M. Afamasaga Faamatala TOLEAFOA . . . . 3 septembre 1990
INDE
S.E. M. Arjun K. SENGUPIA 17 septembre 1990
FINLANDE
S.E. M. Erkki LIIKANEN . . . . . l0 janvier l99l
NOUVELLE.ZELANDE
S.E. M. David Lepreu GAMBLE . . . . . . l0 janvier l99l
MEXIOUE
S.E. M. Adolfo HEGEWISCH FERNANDEZ CASTELLO . . . . . . l0lanvier l99l
MYANMAB
S.E.UWinAUNG. ... lOjanvierl99l
TANZANIE
S.E. M. Abdi Hassan MSHANGAMA . . . . 4 f6vrier l99l
GUINEE
S.E. M. Mamadou Bobo CAMARA . . . . .22 f6,vrier l99l
JORDANIE
S.E. M. Talal AL HASAN . . . . . . 22 f6vrier l99l
ZIMBABWE
S.E. M. Andrew Hama MTETWA I I mars 1991
8PRESEANCE DES CHEFS DE MISS|ON (suite)
GHANA
S.E. M. Alex Ntim ABANKWA . . 15 avril l99l
ISLANDE
S.E.M.HannesHAFSTEIN ......l4juinl99l
GABON
S.E. M. Marcel EugEne IBINGA MAGWANGU . . . . 14 juin l99l
GUINEE-BISSAU
S.E. M. Fali EMBALO . . . 14 juin 1991
MAURITANIE
S.E. M. Taki Ould SIDI . . . 14 juin l99l
NIGERIA
S.E. M. Maurice Bisong EKPANG . . . . . . 29 juillet 1991
LAOS
S.E. M. Phoune KHAMMOUNHEUANG . . . . 16 septembre 1991
YEMEN
S.E. M. Saleh Ali AL ASHWAL . . . . . 16 septembre 1991
COLOMBIE
S.E. M. Carlos Arturo MARULANDA RAMIREZ . . . . 16 septembre 1991
VtCT-NAM
S.E. M. DINH PHU DINH . . 16 seprembre t99l
CUBA
S.E. M" Rosario NAVAS MORATA . 16 septembre l99l
TURQUIE
S.E. M. Cem DUNA 16 septembre 1991
9PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite)
GAMB!E
S.E. M"Ruth Adjua SOWE . 30 septembre l99l
REPUBLIOUE CENTRAFRICAINE
S.E. M. Jean Lours GERVIL-YAMBALA . . . . . . 25 octobre l99l
BELIZE
S.E. M. Robert A. LESLIE .... 25 octobre l99l
PAPOUASIE_NOUVELLE-G UI N EE
S.E. M. Charles \\'. LEPANI ... 25 octobre 1991
BULGARIE
S.E. M"Lea COHEN . 25 octobre l99l
Ernrgunrs o'AMERnUE
S.E. M. James F'. DOBBINS . . 5 novembre l99l
MALTE
S.E.M.CharlesVELLA .....3d6cembrel99l
CANADA
S.E. M. Gordon S. SMITH . . . . 3 d6cembre 1991
ROUMANIE
S.E. M. Mihai ZISSU 3 d6cembre l99l
JAPON
S.E. M. Tomihiko KOBAYASHI . .... 23 d6cembre 1991
BENTN
S.E.M.EdmondCAKPGTOZO .... .. 13janvier1992
BURKINA FASO
S.E. M. Salifou R. KONGO . . . . 13 janvier 1992
l0
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite)
BRESIL
S.E. M. J6TioDAUSTERUACALUAES ESILVA ...... 13 janvier 1992
ISRAEL
S.E. M. Mordechai DRORI . . . . 13 janvier 1992
BHOUTAN
S.E. M. Dasho PAIJOR J. DOR I . 4 flvier 1992
NAMIB!E
S.E. M. ShapuaNghoshi KAUKUNGUA ..... ....4f€,vier 1992
LITUANIE
S.E. M. Adolfas VENSKUS . . . . .4flvier 1992
BRUNEI
S.E. M. Pengiran Dato Paduka Haji MustaphabinPENGIRANMETASAN ...4fdvier 1992
PANAMA
S.E. M. HumbertoJIRON . .. . . .. 27 mars 1992
HONDURAS
S.E. M. Pablo U. GOMEZ 27 mars t992
ESTONIE
S.E. M. Clyde KULL . . . . 27 mars 1992
PARAGUAY
S.E. M. Alfredo CANETE 3l mars 1992
RUSSIE
S.E. M. Ivan SILAYEV 
. . 3t mars 1992
BURUNDI
S.E.M.BalthazarHABONIMANA .... ...29jwn1992
ll
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION (suite)
SRI LANKA
S.E. M. Kalyananda GODAGE . . 20 juillet 1992
SWAZILAND
S.E. M. Clifford S. MAMBA . . . . 20 juillet 1992
TONGA
S.E. M. Sione KITE .. -. 20 juillet 1992
PEROU
S.E. M. Guillermo DEL SOLAR ROJAS 20 juillet 1992
ALGER!E
S.E. M. AbdelkaderTAFFAR . .. 20 juillet 1992
OUGANDA
S.E. M. Kakima NTAMBI . '.... 20 juilletl99?
AUSTRALIE
S.E. M. Edward R. POCOCK . . . 20 juillet 1992
SUEDE
S.E. M. Lars ANELL . . . 3l juillet 1992

t3
AFGHANISTAN
(REPUBLIQUE D' AFGHANISTAN)
C hanc e I le r ie dip lomat ique :
75016 Paris, 32, av. Raphadl,Gl. 45.27.66.09 - 45.25.05.29,
fax 45.24.46.87
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mr"
M. Fahim ADA . 22 avil l99l
ministre-conseiller
charg6 d'affaires a.i.
M. Kadir MAHBOUB . . . 20 ao0t 1990
premier secr6taire
M.AMul AZIZ . 22marsl990
troisiEme secr6taire
(*) Egalement accrdditd en Belgique et en France.
t4
AFRIQUE DU SUD
(REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD)
C hance I le ri e dip lomatiq ue :
1040 Bruxelles, rue de laLoi26, btes 14-15, t61.231.17.25,
t6lex 63060 SAFDEL
S.E. M. Neil Perer VAN HEERDEN
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotenti aire
chef de la mission (d6signd)
(CEE, CECA, CEEA)
M'CVAN HEERDEN
Mll'Franki VERWEY l"'octobre 1992
conseiller
M.JohnH.MARE ......30avri1 1992
conseiller
M.FrangoisPOTGIETER .....30octobre1992
premier secr6taire
M'eLizaLorraineBOSHOFF. .....zmai l99l
premier secr6taire
M.MarthinusvanSCHALKWYK. ...... l7 aoiit1992
troisiEme sec16taire
M.W.J.SMALBERGER.... 
..1.'f6vrier1988
ministre (affaires dconomiques)
M*SMALBERGER
M.DiederickJohannesKRUGER 
.....3septembre 1990
troisidme secr6taire
M*KRUGER
M.WemeTBRUMMERHOFF... 
..lerjuin1990
premier secr6taire (affaires 6conomiques)
M'CBRUMMERHOFF
M. Gideon Jacobus JOUBERT 
. . 12 juillet 1990
premier secrdtaire
M'CJOUBERT
M'" M. DOWNS 
. 15 juin t992
conseiller (affaires adminisrratives)
M. DOWNS
l5
AFRIQUE DU SUD (suite)
M. Arthur DYKES . 2 mai 1989
conseiller (affaires des mines et 6nergie)
M. Reinald BIESENBACH . . . . 30 janvier 1990
conseiller (affaires scientifi ques)
M.JohannesRAUTENBACH..... 1"ao0t l99l
attach6 (affaires l6gales)
M. George G. WOLVAARDT . . . l" avril 1992
conseiller (affaires sociales)
M"WOLVAARDT
l6
ALBANIE
(REPUBLIQUE D' ALBANIE)
C hant e I I e r t e dr p lontat q ue :
1060 Bruxelles, rue Capouillet l5-17, t6l. et fax 533.35.-18
S.E. h,l. Artur KUKO
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiarre
chef de ia mission (*) (d6sign6)
(CEE, CECA, CEEA)
M"KUKO
M. Agron AGALLIU
premier sec16taire
M'"AGALLIU
l3 lanvier 1992
(*) Egalement accr6ditd en Belgique et au Luxembourg.
t7
ALGERIE
GEPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE)
C hance I lerrc diplomat iq ue'
1060 Bruxelles, av. Molidre 209, t6,1.343.50.78
S.E. M. AbdelkaderTAFFAR . .. 20 juillet 1992
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'" TAFFAR
M. Rabah BEZZAOUIA ' . l"ao0t l99l
ministre pl6nipotentiaire
M" BEZZAOUIA
M. Abderahmane BENMOKHTAR . . l"septembre 1990
conseiller
M'" BENMOKHTAR
M. Benchaa DANI . l"'septembre 1992
conseiller
M'" DANI
M.AMelkaderBENGUERINE..... l"septembre 1992
conseiller
M'" BENGUERINE
M.MohamedBERRAH .....l"'septembre1992
secritaire des affaires 6trangEres
M.FaTidBOULAHBEL ....lerseptenrbre1992
secr6taire des affaires 6trangEres
M. Mahieddine ZOUBIR . . l"'ao0t l99l
secr6taire des affaires 6rangEres
Mrc ZOUBIR
Mtt"NassimaBAGHLI ......lerseptembre1992
secr6taire des affaires 6trangEres
(t) Egalement accr6dit6 en Belgique et au Luxembourg.
l8
ANGOLA
(REPUBLIQUE POPULAIRE D' ANGOLA)
C hanc e I le r ie dip lomat iq ue :
ll80 Bruxelles, rue Franz Merjay 182, t6l. 346.18.7Z1BO,
tdlex62635 EMBRUX B, fax 344.08.94
S.E. M. Emilio Josd DE CARVALHO GUERRA 17 octobre 1988
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
M*CGUERRA
M.ManuelBENTO 
..... lsavril l99l
conseiller
MMCTEIXEIRA GOMES
M. Fl6vio SARAIVA DE CARVALHO FONSECA 15 avril l99l
premier secr6taire
M'CCARVALHO FONSECA
M'"Luisa F. DE ALMEIDA PASCOAL 
. . . 15 avril l99l
roisidme secr6taire
M. PASCOAL
M. Frederico JOAQUIM GASPAR DA SILVA . . . . . 15 avril l99l
troisidme sec16taire
M'"DA SILVA
M. Manuel Agostinho SALVADOR RIBEIRO . . . . . Z2mars l98g
anach6 culturel
MMCRIBEIRO
M. Jrilio Joio MIGUEL JUNIOR 15 avril l99l
attach6 administratif
M"MIGUEL
M. Abel ADAO JOAO . 
. . 15 avril l99l
attache financier
M'"JOAO
M. Sebasti6o Makiadi Jo6o LOPES 15 avril l99l
attach6
MMELOPES
(*) Egalement accr€dirC en Belgique et aux pays-Bas.
l9
ANGOLA (suite)
M. Manuel Domingos DA SILVA LEMOS fUNlOn 15 avril l99l
attachd commercial
M" Ivona LEMOS
M. Pedro BENEDITO NETO . . . . 15 avril l99l
attach6
M" Otflia DE ALMEIDA
20
ANTIGUE ET BARBUDE
C ha nce I le rie dip lomat iq ue :
London Wl, Antigua House, l5 Thayer Street, t6l. 486.70.73,
tdlex 8814503
S.E. M. James Emanuel THOMAS . . . . 9 novembre 1989
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M"THOMAS
Mrr'Althea VAN DER POOLE . . 28 f6vrier 1984
anachd
(*) Egalement accrdditd auprds de l'Unesco et des Nations unies i Gendve.
2l
ARABIE SAOUDITE
(ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE)
C ha nce I le rie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 45, GL 649.5'7.25 - @9.20.44,
t6lex 61600 NAJDIA B,fax 649.44.12
S.A.R. le prince Mohamed Bin Nawaf Bin Abdulaziz
AL SAOUD
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chefde la mission (*) (d6sign6)
(cEE, CECA, CEEA)
S.A.R. la princesse AL SAOUD
D'FaysalZEDAN .... l6janvierl99l
ministre-conseiller
charg6 d'affaires a.i.
M'"ZEDAN
M. Abbas M. BASRAWI . . . . 20 novembre 1989
conseiller
M. Mohamed H. A. AHMED . . . . 16 ao0t 1988
deuxiEme secretaire
M"AHMED
M. Abdullah ALMADHI . . . . 26 novembre 1987
sec16taire
M"ALMADHI
M. Ali ALMASAOUD 16 janvier l99l
troisiEme secr6taire
M'"ALMASAOUD
M. Saud ALMUTLAQ 16 janvier l99l
troisidme secrdtaire
M. Abdullah M. R. ALSALAMAH . . . 20 novembre 1989
troisiEme secr6taire
M'"ALSALAMAH
(*) Egalement accridrt6 en Belgique et au Luxembourg.
22
ARABIE SAOUDITE (suite)
M. Fawwaz ALBARR 16 janvier l99l
attach6
M*"ALBARR
Section culturelle;
7576'7 Pais Cedex 16, 9, rue Andr6-Pascal, t6l. 46.47.90.80,
t6lex 6l4l l9 ELMIAH
M. Ibrahim A. H. AL-SHEIKH . . I I juillet 1988
anach6 culturel
M-"AL-SHEIKH
23
ARGENTINE
(REPUBLIQUE ARGENTINE)
C hanc e I le r i e dip lomat iq ue :
1050 Bruxelles, av. Louise 225,1" 6tage, bte 2, t6l. U8.93.71,
tllex 23079, fax 648.08.04
Section 4conomique.
8" 6tage, bte 6, t6l. @8.46.82 
- 
646.59. I 8, fax 642.91.87
Section agricole:
6'6tage, bte 8, t6l. &0.0439
Section de presse:
8" 6tage, bte 8, t6l. 646.59.18
S.E. M. DiegoRamiroGUELAR .....9 novembre 1989
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la rnission
(cEE, CECA, CEEA)
M"GUELAR
M'"Diana BERRUHET 28 octobre 1991
ministre pl6nipotentiaire
M. Alberto M. de NLTFIEZ . . . . . 30 octobre 1989
m i n i s tre, p_l6n ipote n tia i re
M'"de NUNEZ
M.HoracioSALVADOR ...5juinl989
conseiller
MM"SALVADOR
M. Hugo Javier GOBBI . . 9 fdvrier 1988
premier secr6taire
M"GOBBI
M.H6ctorMarceloclMA. .....15f6vrier1989
premier secr6taire
M"CIMA
24
ARGENTINE (suite)
Section iconomique
M. Fehpe FRYDMAN 19 octobre 1988
ministre-conseiller
(affhrres 6conomiques et commerciales )
M'e Marta V. de JONG 2 janvier 199 I
premier sec16taire (affaires commerciales)
Section agricole
M. H6ctor M. SALAMANCO . . . l0 ao0t 1990
conseiller agricole
M'CSALAMANCO
Sen'tce de presse
M" Paulina T. SCHAROVSKY . . . . . 20 septembre l99l
ministre pl6nipotentiaire
25
AUSTRALIE
C ha nc e I le r i e diplomatiq ue :
1040 Bruxelles, Guimard Center, rue Guimard 6/8, t61.23 1.05.00.
t6lex 21834
S.E. M. Edward R. POCOCK . . . 20 juillet 1992
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M" POCOCK
M.PeIeTGALLAGHER ......l0octobre1989
ministre (affaires commerciales)
M'"GALLAGHER
M. K. O'BRIEN ..... .. Tlanvier 199 I
conseiller (affarres agricoles)
M'"O'BRIEN
M. L DICKIE . . .3 f6vrier 1990
conseil ler (affaires commerciales)
M'"DICKIE
M. M. SMITH . . 4 f6vrier 199 I
consei ller
M'"SMITH
M. W. HETHERINGI'ON . ..... 29 juillet I99l
conseil ler (affaires v6tdlinaires)
M'"HETHERINGTON
M.PO'CONNOR... l9ao0t l99l
conseiller (affaires douanidres)
M'"O'CONNOR
M. G. E. C. SWIFI . . . . 3 janvier 1989
premier sec16taire (alfaires administratives)
M"SWIFT
(*) Egalement accrddrtd en Belgique et au Luxembourg
26
AUSTRALIE (suite)
M.HughBORROWMAN.... .. 30juillet1989
premier secr6taire
M'CMARLEY
M'"Lyn DRUMMOND GOLD . 23 octobre 1989
premier secrdtaire (affaires de I'information)
M. DRUMMOND
M. G. POLSON . . . . 16 d6cembre 1989
premier secr6taire
M"POLSON
M. M. ROCHE .. 3l ao0t 1992
premier secr6taire
M'"ROCHE
Mme Jaclyne FISHER . . . . 21 ao0t 1989
deuxidme secr6taire (affaires douaniEres)
M. SEINOR
M. K. MULDOON . .. le'octobre 1990
deuxiEme sec16taire (affaires douaniEres)
M'"MULDOON
M"Lynne BENTLEY-PURNELL 17 ao0t 1989
troisiEme sec16taire (affaires administrahves)
M. BENTLEY
M. Kerry KEOGH ... . .. 31 ao0t 1989
conseiller (affaires du travail,6ducation et sociales)
M.R.SHEPPERD... ...7f6vrierl991
conseiller (financier)
M'CSHEPPERD
M. John A. MCLUCAS lerocrobre l99l
conseiller (industrie, scrence et technologie)
M-'MCLUCAS
27
AUTRICHE
(REPUBLIQUE D'AUTRICHE)
C ha nce I le rie dip lomatiq ue :
1040 Bruxelles, av. de Cortenberg I18, bte 600, Gl.74l.2l.ll,
t€lex 21407 , fax 7 41.21.49
S.E.M.WolfgangWOLTE ......17 mars1987
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
M'"WOLTE
M. Hans BRUNMAYR 17 janvier 1990
ministre
chef adjoint de la mrssion
M"BRUNMAYR
M'"Elisabeth PHILIPS SI-AVKOFF .... 28 octobre 1987
ministre-consei ller
M. J. P. PHILIPS
M.HubertHEISS. ..... l"'juilletl99l
conseiller
M. Thomas NADER 24 septembre 1990
premier sec16taire
M*"THORBJORNSRUD
M"HeleneS'IEINHAUSL ...6septembre 1989
premier secr6taire
M. Heinz HAKENBERG . . . . 22 novembre 1988
conseil ler (affaires admrnistratives)
M"HAKENBERG
M.GiorgioNUSHl .....16f€.vierl992
attach6 (affaires administrati ves)
M'CNUSHI
M. Michael REINPRECHT . ... . . 15 mars 1990
conseiller (affaires de presse et informatron)
M.AlfredKOMAZ ......l"'jurn1990
ministre (affaires 6conomiques)
M"KOMAZ
28
AUTRICHE (suite)
M. Klaus DRAXLER 29 septembre 1989
ministre (affaires scientifiques et technologiques)
M^'DRAXLER
M.FTanzURLESBERGER... .....3mai1972
ministre (affaires sociales et juridiques)
M'EURLESBERGER
M.GerhardLERCHBAUMER... .ll juinl99l
ministre-conseil ler (affaires financiEres)
M.MarkusHOLZER ....Ie'avril 1992
conseiller (affaires agricoles)
M.HansSCHRAMML ... 4mars 1991
premier secr6taire (affaires 6conomiques)
M.StephanHRADIL .....22 mai 1990
conseiller (liaison avec les <Ldnder>)
M. Ldopold MAURER . . . 17 mai 1989
ministre-conseiller (affaires industrielles et commerciales)
M'CMAURER
M. Klaus SCHWAB . . . l"'octobre l99l
attach6 (affaires industrielles et commerciales)
M. Johann SOLLGRUBER .. . . . . ... l"'septembre 1992
attach6 (affaires industrielles et commerciales)
M.WolfgangKARL. ....l"marsl992
attach6 (affaires industrielles et commerciales)
M'"Maria-LuiseLINDORFER-DIAWARA .le'ao0t l99l
troisiEme secr6taire (affaires du travail)
M. DIAWARA
M-cMelittaASCHAUER-NAGL. ......1"'f6vrier1992
troisiEme secr6taire (affaires du travarl)
M. ASCHAUER (absent)
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AUTRICHE (suite)
M.NikolausMORAWITZ ......2janvier1990
attach6 (affaires agricoles)
M. Andreas LERNHART lc'jurllet l99l
troisidme secr6taire (affaires industrielles)
M"SabineSTAFFELMAYR .... ... l"'septenrbrel992
attach6 (affaires industrielles)
M. Wolfgang IPPISCH l"octobre l99l
anach6 laffaires mon6taires et financidres)
M'"IPPISCH
M'"IsabellaMariaLINDNER.... 2avril l99l
attachd (affaires mon6taires et financidres)
M'e Helga REINISCH . .26 f(,vier 1992
conserller
M" Andrea FENNESZ 20 octobre 199 I
premier sec16taire
M. Christoph QUERNER . . 9 jurn 1989
ministre (chef du bureau AELE)
M"QUERNER
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BAHAMAS
(COMMONWEALTH DES BAHAMAS)
C hancellene diplomatique :
London WIX 8AH, Chesterfield Street 10, t6l. 408.,14.88,
t6lex 892617 BAHREG C
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mme
M"Wendy ROLLE-MACKINNON . . 12 septembre 1990
premrer secr6taire
M. Gregor MACKINNON
M. KentCAMPBELL ......12 septembre 1990
deuxiime secrdtaire
M'"Judith FRANCIS 12 scptembre 1990
attach6 (affaires mari times)
M.RaymondDAMES ......12 septembre 1990
attach6 (affaires de l'information et du tourisme)
M'"DAMES
(*) Egalement accr6dit6 en Belgrque et au Royaume-Uni.
3l
BANGLADESH
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH)
C hance I leri e dip lomat tque :
I050 Bruxelles, rue Jacques Jordaens, 29-3l, tel.640.55.00
Amhassadeur'.
t6l. &0.7 t.2t - 640.62.41
Section commerciale.
Gl.&0.71.u,
t6lex BANGLA B 63189, fax 646.59.98
S.E. M. S. Hasan AHMAD
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de Ia mission (*) (d6sign6)
(CEE, CECA, CEEA)
M" AHMAD
M. Akramel QADER . . . . 22 avril 1990
conseiller (affaires politiques)
charg6 d'affaires a.i.
M"QADER
M. Kazal Priya BARVA t5 juillet 1989
premier sec16taire (affaires 6conomiques)
M"BARVA
M. Taher AHMED . . . . 3l janvier 1988
premier secr6taire (affaires consulaires)
M'"AHMED
M. Shaidul ISLAM 14 aoOt l99l
deuxiEme sec16taire
M'EISLAM
Sectrcn iconomique et commerciale
M.Zakir Ahmed KHAN . . . . 15 septembre 1989
conseiller
M-"KHAN
ministre
M'" HUSSEIN
(*) Egalement accr6drt6 en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
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BARBADE
C hanc e I I e rie diplomat iq ue :
ll80 Bruxelles, av. du Prince d'Orange 24,bte2,2i'" 6tage
Gl. 37 5.41.7 5 
- 
37 5.43.12, fax 37 5.29.53
S.E. M. Rashid Orlando MARVILLE . . . 22 octobre 1987
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
MMMARVILLE
M'eGayleCatherineFRANCIS-VAUGHAM .... le'f6vrier 1990
premier secrdtaire
M. VAUGHAM
Mrr.C.GaileTHOMPSON ......|'ljuillett984
attach6
(*) Egalement accrddit6 en Belgrque, en Allemagne, en France et en Italie.
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BELIZE
C hanc e I le rie dip lomat ique :
London WIM 9AD Harcourt House l0 - Cavendish Square 19 A,
t6l. (071) 499.97.28,t€Lex94082284 BHCOM, fax (071) 491.41.39
S.E. M. Robert A. LESLIE .... 25 octobre l99l
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"LESLIE
(*) Egalement accr6dit6 au Royaume-Unr.
34
aENt],1
Gppusr-reuE DU sENrN)
C hance llerie diplomat que :
ll80Bruxelles, av. de I'Observatoire 5, tdl. 174.91.92-375.06.74,
t€|ex24568 BENIN B
S.E.M.EdmondCAKPG-TOZO .... .. l3janvier1992
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
reprdsentant (*)
(CEE)
chef de la mission
(CECA, CEEA)
M'"CAKPO-TOZO
M. AIbeTIAGOSSOU . . ... . 28 septembre 1990
ministre-conseiller
M."AGOSSOU
M. Omer de SOUZA 28 septembre 1990
ministre-conseiller
M'"de SOUZA
M'eAwahouLABOUDA ....28 septembre 1990
premier conseiller (affaires culturelles et sociales)
M. Christophe GBEGBO . . . . 28 ddcembre 1988
conseiller (affaires 6conomiques et fi nanciEres)
M'"GBEGBO
IvI. EmiIeDJIDOHOKPIN..... l2octcbre 1987
troisiEme sec16taire
(affaires fi nanciEres et administratives)
M'"DJIDOHOKPIN
M. Marcellin YEVIDE 
. . 26" juin 1989
attachd (affaires commerciales et tourisme)
MMCYEVIDE
MmeRamanarou SAKA l0 juillet 1990
attachd (information)
(*) Egalement accr6dit6 en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprds du Sarnt-Sidge er )
Gendve auprds des organisations lntemationales.
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BHOUTAN
(ROYAUME DU BHOUTAN)
C hance I I e rie diplomot t q ue :
1209 GenEve. chemin Champd'Anier, 17-t9, 16l. (022) 798.79.71,
telex 415447 PMBG CH
S.E. Dasho PALJOR J. DORJI . . . .4 f€vrier 1992
ambassadeur extraordinaire et p16nipotentiaire
chef de Ia mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
MMCDORJI
M.YesheyDORJI . ......17mai l99l
deuxidnre secrdtaire
(*) Egalement acc16dit6 i Gendve auprds des organisations rnternatronales, aux Pays-Bas, en
NorvEge, en Sudde, au Danemark. en Frnlande et en Autriche.
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BOLIVIE
(REPUBLIQUE DE BOLIVIE)
C hance I le rie diplomatiq ue :
1050 Bruxelles, av. Louise 176, bte 6,Gl. U7.27.18 - &7.30.61,
tilex 63494 EMBOL B
S.E.M.EduardoRUIZGARCiA.... ....27mars1990
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotennaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"RUIZ
M.EduaTdoALAIZADEACHA .....9d6cembrel99l
ministre-conseiller
M"RuthCoTinaIBARNEGARAYURQUIDI ..... l"avrill99l
premier sec16taire
(+) Egalement accr6ditd en Belgique et en Sursse
37
BOTSWANA
(REPUBLIQUE DU BOTSWANA)
C ha nc e I le rie dip lomat iq ue :
I150 Bruxelles, av. de Tervuren 169, tdl. 735.20.70,
t€lex 22849 BOTEUR B, fax 735.63. I 8
S.E.M.EmestSiphoMPOFU ......8mai1987
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'" MPOFU
M.MustaqMOORAD ......l3d6cembre199l
conseiller
M'"MOORAD
M. F. MOGATUSI . ... 3l octobre 1988
attach6 (affaires commerciales)
M'"MOGATUSI
M'"AnastaciaMATSHEKA ....17 fdvrier 1991
deuxiEme secr6taire
M.SejoMONTSHO .....z8juin l99l
troisidme sec16taire
MII'P.S.BALE. .....26octobrel988
anach6 (affaires administratives)
(*) Egalement accr6drt6 en Belgrque, en France, aux Pays-Bas, en Italie, au Luxembourg et en
Allemagne.
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BRES!L
(REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL)
C hance I lerie diplomat q ue :
1050 Bruxelles, av. Louise 350, 6" 6tage, Gl. @0.20.40,
t€lex 2467 6, fax 648. 80.40
S.E. M. J6TioDAUSTER MAGALHAES ESILVA ...... 13 janvtertgg}
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
M'"DAUSTER
M. Roberto GASPARY TORRES 8 janvier 1992
ministre-conseiller
M* Maria Celina DE AZEVEDO RODRIGUES . . . . . .28 septembre 1992
ministre-conseiller
M. Roberts PIRES COUTINHO . 17 juillet 1989
conseiller
MMCPTRES COUTINHO
M. Femando Jacques de MACALTIAES PIMENTA . 22 mai 1990
conseiller
M. Jos6 Carlos de ARAOJO LEITAO . . . . 2 octobre 1989
prernier secrdtaire
M. Jos6 SOARES JLINIOR . .. . . 26 juillet 1990
premier secr6taire
M. Jo[o TABAJARA DE OLIVEIRA JTNIOR . . . . I", avrI| 1992
troisidme secrdtaire
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BRUNEI
(BRUNEI DARUSSALAM)
C honce I le ri e dtp lomanque :
I 050 Bruxel les. av. Franklin Roosevel t 238, rel. 675.08.78'
tdlex 21619 BRUEMB B,fax672-93.58
S.E. Pengiran Dato Paduka Haji Mustapha
brn PENGIRAN METASSAN . ' 4 flvrier 1992
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentraire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
NORFISHAH BINTE JIRIM
M. Haji Mohd. Nor Haji JELUDIN ' . . . . . tn octobre 1992
charg6 d'affaires a.i.
IvI. Mohd. Yussof ABDULLAH . . 7 octobre 1992
troisiEme secr6taire
M. \akib Ha;i JUMAT . . 7 octobre 1992
trorsrdme sec16taire
M. Shaminan Halr CHUCHU
attach6
7 octobre 1992
(*) Egalement accr6dit6 en Belgrque et au Royaume-Uni. L'ambassadeur r6stde i Londres.
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BULGARIE
(REPUBLIQUE DE BULGARIE)
C hance I lerie diplomatiq ue :
I 180 Bruxelles, av. Moscicki 7, GL 374.84.68,
fax 374.91.84
Bureau de Mn'" I'ambassadeur:
Gt.374.59.63
S.E. M" Lea COHEN 
. 25 ocrobre 199 I
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiai re
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
M. COHEN
M'" Jasmine Nikolova POPOVA 
. . 30 ao0r 199 I
ministre pl6nipotentiaire
(*) Egalement accr6di16 en Belgrque
4l
BURKINA FASO
C hanc e lle ri e dip I omat iq ue :
1060 Bruxelles, place Guy d' Arezzo 16, Gl.345.99.11112
S.E. M. Salifou Rigobert KONGO . . . . . 13 janv\er 1992
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
rep16sentant
(CEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
M'"KONGO
M'" Brigitte KONGO . . . 15 mars l99l
conseiller commercial
M. KONGO
M. Daniel OUEDRAOCO . 30 juin 1990
conseiller 6conomique
M'"OUEDRAOGO
M.HadiAlexisOUEDRAOGO ......l0novembre[988
attach6 (affaires fi nanciEres)
(*) Egalement accr6ditd en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumanie, au
Royaume-Uni et auprOs du Saint-SiEge.
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BURUNDI
(REPUBLIQUE DU BURUNDI)
C hance I le rie d, plomat t que :
I 040 Bruxelles, square Marie-Louise 46, Gl. 230.45.35 - 230.46.48 11 6,
t€\ex23572 ARUNDI B
S.E. M. Balthazar HABONIMANA
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
repr6sentant (*)
(CEE)
chef de la mission (disign6)
(CECA, CEEA)
M'"HABONIMANA
M. Canut NIYONKURU 16 ao0t l99l
premier conseiller
MreNIYONKURU
M. Firmin FINDAYIHEBURA . . 15 juillet t99l
premier conseiller
M"FINDAYIHEBURA
M. Jean NGENDANGANYA . . . . 17 avril 1989
deuxiEme conseiller
MM'NGENDANGANYA
M.S6bastienPILOTE 
....l5juinl99l
premier secr6taire
MM'PILOTE
(*) Egalement accrdditC en Belgique, au Luxembourg. aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
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CAMEROUN
(REPUBLIQUE DU CAMEROUN)
C hancelle ri e diplomot iq ue :
1060 Bruxelles, av. Brugmann 131. t6l. 345.18.70n8n9,
t6lex 24117
Diligation iconomique <'t L'ommertiale :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 57, tel. 640.98.M141,
t6lex 26933
S.E. M'" Isabelle BASSONG . . l0 octobre I 989
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
reprdsentant
(CEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
M. BASSONG
M.IyaTIDJANI...... ..31 ao0tl99l
premier conseiller
M'"TIDJANI
M. Blaise BANOUM . . 26 octobre 1986
deuxidme consciller
MN"BANOUM
M. Lacdann6 Martin ZOUA ... . 15 octobre l99l
premier secr6taire
M*ZOUA
M. Casimir NDJODO . . . . 29 mai 1988
conseiller culturel
M'"NDJODO
M.Emmanue|NGOLLONGAMA ......9janvier1989
conseiller 6conomique
M*NGOLLO NGAMA
M. Georges TANWO . . 3l janvier 1989
conseiller 6conomique
M'CTANWO
M. France LINONGE KINGE . . . . 14 avril 1984
premier secr6taire
M'"LINONGE KINGE
(*) Egalement accreditd en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
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CAMEROUN (suite)
M.Lucien-F6lixAZOLA 
.....5d6cembre1986
attach6 culturel
M"AZOLA
M.AnthonyGARBAEZUDOGU 
......25 octobre 1988
premier secr6taire
M'"GARBA EZUDOGU
M.GabrielDANG 
...... l3avril 1987
deuxidme secr6taire
M'CDANG
M. Frangois NGOUBENE ... . . 30 janvier 1992
deuxiEme secr6taire
M'CNGOUBENE
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CANADA
C hance I lerie di plomat iq ue :
1040 Bruxelles, av. de Tervuren 2, t6l. 735.91.25,
fax 735.33.83
S.E. M. Cordon Scott SMITH 3 d6cembre l99l
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
M"SMITH
M.WallaceH. DOWSWELL.... ...... ll octobre l99l
ministre-conseiller
chef adjoint de la mission
M"FRAME
M. P. L. EGGLETON . 4 septembre 1990
conserller (affaires scientifiques et technologiques)
M"EGCLETON
M. E. WISEMAN .. .... 5 juillet 1990
conseiller (p€che)
M"WISEMAN
M. W LUNDY . . 20 aoit 1992
consei ller (affaires sociales)
M'"LUNDY
M. M. LEITH ......1'l septembre 1992
conseiller (administration)
M'"LEITH
M.F.VEENEMA..... ..29ao0t1990
conseiller (affaires commerciales)
M. John MUNDY 7 ao0t 1990
conseiller (6nergie, transport et environnement)
M"MUNDY
M.C.COURT ...4aoit1992
conseiller (affaires politiques)
M"COURT
M.S.BRERETON.. ....3laoitl992
conseiller (politique commerciale)
M"BRERETON
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CANADA (suite)
M. K. L. K. AIRD .... 23 octobre 1990
premier secr6taire (affaires forestiEres)
M. G. R. MOORE .. 28 septembre t99l
premier secr6tarre (affaires agricoles)
MM'MOORE
M.TerrenceCORMIER 
...6aofit1992
premier secrdtaire (affaires 6conomiques)
M" JENSEN
M. Robert MORISETTE 6 juiltet 1989
premier secr6taire (administration)
M" BROUILLET
M. D. CUMMING . . ..... 6 ao0t 1990
attach6 (recherche agro-alimentaire )
M'"CUMMING
M. J. R. FOOKS 
. . . . t4 septembre 1992
attach6 (affaires douaniEres)
M"FOOKS
M. RogeTLYONS ... 
. . 29 jurllet l99l
attachd (affaires douaniEres)
M"LYONS
M. D. ST-ARNAUD . 
. . 3l juillet 1992
attach6 (affaires douaniEres)
Mn'"Caroll BROUARD-DUAULT 2l ao0t 1989
attach6 (affaires administratives)
M. A. DUAULT
M'"Sue ENOS . t9 juillet 1990
anach6 (affaires administratives)
M. J. DENEAULT
Mm'TaniaBRUNST 
......15mai l99l
attachd (affaires administratives)
M'"E.TAYLOR.... 
......l4seprembre1992
attachd (affaires administratives)
M. R. KIRBY
MmcNicoleHOULE 
.....3l ao0tl992
attach6 (affaires administratives)
M. A. ABD EL-SALAM
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CAP-VERT
(REPI.]BLIQUE DU CAP-VERT)
C hanc e I le r i e dip lo mat iq ue :
2514 Ad Den Haag, Koninginnegracht zl4, t6l. (070) 46.96.23,
t€lex 34321ARCV NL
S.E. M. Ter€ncio ALVES
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*) (d6signd)
(CEE, CECA, CEEA)
M" ALVES
M. Fernando Jorge WAHNON FERREIRA 20 ao0t 1990
deuxiEme sec16taire
charg6 d'affaires a.i.
M'"WATINON FERREIRA
M'e Dinora de Fritima BURCO FERNANDES BARROS . . . 6 juillet 1984
attach6 (affaires administratives)
M. BURGO FERNANDES BARROS
(*) Egalement accr6dit6 aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Belgique.
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
C hanc e I le rie dip lomat iq ue :
1030 Bruxelles, bd Lambermont 416, 16l. 242.28.80,
t6lex CENTRAFRIQUEBRU 0222 493
S.E.M.Jean-LouisGERVIL-YAMBALA . .....2soctobre1991
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
rep16sentant
(CEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
M"GERVIL-YAMBALA
M. Victor WAKE . . 6 mai l99l
premier conseiller
M. Maurice EPELAKI 16 ao0r l99l
conseiller 6conomique et commercial
M. Jacky-Alphonse TCHABASSIMY . 14 septembre 1986
conseiller agro€conomique
M'"TCHABASSIMY
MmeVirginie MODOUE . . 12 ao0t l99l
attach6 administratif et financier
(*) Egalement accr6dit6 en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
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CHILI
(REPUBLIQUE DU CHILI)
C hance I le ri e dt p loma t r q ue :
1050 Bruxelles, av. Louise 326,5' ltage,bte 22, t€!. 649.94.83182181,
t1lex 6lM2 CHILEC B, fax 649.19'50
S.E. M. Patricio LEM-LAVALLE
ambassadeur extraordi naire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (d6sign6)
(cEE, CECA, CEEA)
M"LEIVA
M. Manuel CARDENAS l"'f6vrier 1991
ministre-conseiller
M'"CARDENAS
M. Patricio VICTORIANO . .. ...7 fdvrier 1990
premier sec16taire
M"VICTORIANO
M. Francisco TELLERIA 25 mars l99l
deuxiEme sec16taire
M"TELLERIA
Section iconomique:
M'"Raquel FLISFISCH . . l"mai 1989
ministre-conseiller
M.GonzaloARENAS '.....l"septembre1990
conseiller (affaires 6conomiques)
M"ARENAS
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CHINE
(REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE)
C hance I le n e dip lomatique :
l l 50 Bruxelles, av. de Tervuren M5, tel. 77 l.58.5i - 7i l.S5.i 5
S.E. M. Yuanhong DING
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotenriaire
chef de la mission (*) (disign6)
(cEE, CECA. CEEA)
M'c Yuanhong DING
M. XU Lianru 
...7 fdvrier 199 I
min istre-conseiller
M. DING Baohua 
. . . l0 seprembre 199 I
conser ller
M.WANGGuidong 
..... t4avril 1990
consei I ler
M'"DONG Haibin
M.ZHENGYekui . ......3avril 199 I
conseil ler
M'" YAN Uyling
M.ZENGLingbao 
.....3ljuiller1992
consei ller
Mmc (absente)
M.ZHU'Zhifang 
....5novembre lggg
premier sec16taire
Mmc (absente)
M. CHAI Mingwa 
..... 9 janvier 1990
troisidme sec16laire
M'"HAO Yuling
M.LlJiangning..... 
....4avril 1990
troisitme secrdtaire
M" (absente)
(*) Egalement accrddirC en Belgique et au Luxembourg.
5l
CHINE (suite)
Bureau du conseiller commertial:
I 050 Bruxelles, bd G6n6ral Jacques 21, t6l. @0.40.06 - 640.42. 1 0
M. ZHANG Baohe . 9 mai 1992
ministre-+onseiller commercial
M"ZHANG
M. LIANG Yousheng . . . . l2 avril 1991
premier secr6taire
M'n'(absente)
M. LIU Xuehuang 23 juin 1992
troisiEme secr6taire
M" YU Jianhua . . 23 luin 1992
troisidme secrdtaire
M'" (absente)
Bureau du conseiller douanier:
1040 Bruxelles, square Ambiorix 30, bte 57, G1.736.66.09
M. WU Zhaotao l0 mars 1992
conseiller
M'" DU Peihua
M. KANG Chiang 12 juin 1989
deuxidme secr6taire
Mm" (absente)
M. LIU Ping . . 12 octobre 1988
troisiEme secrdtaire
M'n" (absente)
Service scientifique et technque:
GL.771.23.03
M. WANG Dan... 17 juin l99l
conseiller
M"HAN Lijuan
M.WUYongqi .....21 d6cembre 1988
premier secr6taire
M'C WANG
52
CHINE (suite)
M.ZHOUShufen. ..llseptembrel99l
premier sec16taire
M" GUO Wei
M. LlWuqiang..... 23septembre 1989
deuxiEme sec16taire
M"LIU Huirong
M"HANLijuan . 17 juin l99l
premier secr6taire
M. WANG Dan
Sen,ice culturel:
I I 50 Bruxelles, av. de Tervuren 445, Gl. 77 1 .02.12
M. LIU Shen . . . . 26 ao0t 1991
conseiller
M'" labsente)
Sen'ite de l' €ducation :
I 150 Bruxelles, av. de Tervuren 408, GL.77 1.01.57
M. MA Binghua . . . .22 septembre l99l
premier secr6taire
M"TANG Xunru
M"MA Jianshe . . 2l mai 1991
deuxiEme secr6taire
M.ZHU Kanjmei
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CHYPRE
(REPUBLIQUE DE CHYPRE)
C hanc e lle r ie diplomatique :
I M0 Bruxel les, square Ambiorix 2, Gl. 7 35.35. 10, f ax 7 35.45.52
S.E.M.NicosAGAIHOCLEOUS ....7novembre 1989
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
d6l6gud permanent
(CEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
M*"AGATHOCLEOUS
M. Tasos TZIONIS . . . 15 octobre 1990
premier secr6taire
M"TZIONIS
M. Andreas KAKOURIS . . . . 30 septembre 1992
sec16taire
M.AchilleasANTONIADES.... 3ao0t1992
sec16taire
M"ANTONIADES
M. Leontios LEONTIOU . . 2l juin 1971
attach6 (affaires administratives)
M"LEONTIOU
Ministire du Commerce et de I'lndustrie:
M. Ioannis K. SHEKERIS 4 fdvrier 199 I
conseiller commercial
M'" SHEKERIS
M.XeniosXENOPOULOS..... l"juillet 1992
attach6
Presse et information:
M. Demetris KOMODROMOS ... . l"ao0t 1990
attach6 (presse et information)
M'" KOMODROMOS
(+) Egalement accrdditd en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
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COLOMBIE
(REPUBLIQUE DE COLOMBIE)
C hanc e I le rie dip lomatique :
1050 Bruxelles, rue Van Eyck 44,2" €tage, btes 5{, Gl. &9.56.79,
U9 .72.33 
- 
@9.79 .09, fax 649.42.39
S.E. M. Carlos Arturo MARULANDA RAMiREZ . . . . t6 septembre l99l
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"de MARULANDA
M. Mauricio VILLEGAS ECHEVERRI . . . 13 mars 1992
ministre pl6nipotentiaire
M. Tomris URIBE MOSQUERA . . . 25 juin l99l
ministre-+onseiller (affaires dconomiques et commerciales)
M'"de URIBE
M. Arturo G'MEZJARAMILLo 13 mars 1992
attach6
M. Emilio ECHEVERRI MEJiA . . . 25 juin l99l
conseiller
M'"de ECHEVERRI
M'" Fulvia Elvira BENAVIDES COTES . . 13 mars 1992
premier secr6taire
M. TAPIAS (absent)
M. Rafael SANTAMARIA URIBE . 25 juin l99l
premier secr6taire (gffaires consulaires)
M-" de SANTAMARIA
M. Michel VAN MEERBEKE . . . . . 25 juin l99l
conseiller commercial
MMC VAN MEERBEKE
M. Luis C. ANGULO . . . 13 mars 1992
premier secrdtaire
(*) Iigalement accr€ditd en Belgique et au Luxembourg.
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COLOMBIE (suite)
M.JoTgcZALDUACARO. ....3octobret979
attachi
M'"de ZALDUA
M. Juan Carlos ARDILA SALAZAR . . . . . 13 mars 1992
attachd
M.JavieTPALACIO ......2sjuin l99l
attach6
56
COMORES
(REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES)
C hance I le r ie dipl omat iq ue :
751 l6 Paris, 20, rue Marbeau, t6l. 40.67.90.54,
t6lex 651390 F AMBACOM
S.E. M. Sultan CHOUZOUR
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*) (d6sign6)
(cEE, CECA, CEEA)
M" CHOUZOUR
M.BourhaneABDOURAZAK.... ......27 marsl99l
premier conseiller
(t) Egalement accr6dit6 en Belgique, en France. en Allemagne et auprds de l'Unesco.
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CONGO
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO)
C hanc e I I e ri e dip lomat ique :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt lGl8, 16l. 648.38.56,
t6lex23677 AMBACO BRU, fax U8.42.13
S.E.M.AmbroiseGAMBOUELE .... ..l0f6vrier 1987
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
repr6sentant (*)
(CEE)
M"GAMBOUELE
M.DominiqueMOUHOUANOU... ......25juin1992
ministre-+onseiller
M'"MOUHOUANOU
M. Roger-Julien MENGA 12 ao0t l99l
premier conseiller
MreMENGA
M. Jacques OBIA . . . 15 septembre 1987
conseiller 6conomique
M*OBIA
M. Henri DIMI . . 12 ao0t I99l
conseiller 6conomique
M" DIMI
M"Alphonsine KOUYOKILA-SOUMINA 12 ao0t l99l
premier sec16taire
M"Ang6lique GASSIERE 12 ao0t l99t
secr6taire (affaires culturelles)
M.Guy-L6onONGAGNA ...... lzao0tl99l
sec16taire (affaires consulaires)
M"ONGAGNA
M. Frangois-Xavier DASSOA 12 ao0t l99l
secrdtaire
M'CDASSOA
(+) Iigalement accr6dit6 en Belgrque, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvdge, en SuDde, au
Danemark. en Frnlande et en Suisse.
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CONGO (suite)
M. RaphaEl BOPACAH-LOCELET 12 ao0t l99l
attach6 (affaires financiEres)
M*'BOPACAH
M"Gabrielle Thdrdse PEYA. .. . .. 26 juin 1985
attachd
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COREE
REPUBLIQUE DE COREE)
C hanc e I le ri e dip lomatiq ue :
1 150 Bruxelles. av. de Tervuren 249, t€l. 772.32.00
Bureau de M. I'ambassadeur:
t6l. 7 7 2.30.37, f ax 7 7 2.30.5 1
S.E. M. Tong Man KWUN . . 7 mai 1990
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
M^"KWUN
M. Eui Yong CHUNG 5 septembre l99i
ministre
M'"CHUNC
M. Chul Ki JU . ...... 29 octobre 1991
conseiller
M"JU
M.PARKSangKi ......20ao0t1992
conseiller
MM"PARK
M.Chong-KuLEE.. ... l"juillet1990
attach6 (affaires commerciales)
M'"I-EE
M. Johngseh PARK . . . 14 ocrobre l99l
attachd (affaires culturelles et information)
MMEPARK
M. Jong Shin I-EE . . 9 septembre l99l
conseiller
M"LEE
M. Seong Hoa HONG . . . 22 ao0t 1991
premier secrdtaire
M"HONG
M. Hye Min LEE . . . . . .22 f6vrier 1990
premier sec16taire
M"LEE
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COREE (suite)
M.BonWooKOO ......20ao0t1992
premier secr6taire
M'"KOO
M. Dong Wook LEE 29 novembre 1990
attach6 (affaires 6conomiques)
M'"LEE
M.ChongHoonLEE ...... 6mai 1990
attach6 (affaires fi nancidres)
M'"LEE
M. Kwan Yong LEE . . 5 d6cembre 1990
attach6 (affaires agricoles)
M'"LEE
M. InguPARK. ......29pnvier1990
attach6 (affaires commerciales)
M"PARK
M. Soo Young CHOI . . . . . 28 mai 1992
attach6 (affaires sociales et de sant6)
M"CHOI
M. Kun Mo CHOI . . . . . l" f6.vrier 1992
anach6 (affaires scientifiques et technologiques)
M"CHOI
M. Du Hyun CHANG . 30 octobre l99l
attach6 (propri6t6 industrielle)
M'" CHANG
M. Baek Soon LEE . . . .26 f6vrier l99l
troisidme secr6taire
M" LEE
M. Kung Woong PARK . . . l"'mai 1989
deuxiEme secr6taire
M'CPARK
M.SuHanKIM.. ......26 mars l99l
attach6
M'"KIM
6l
COSTA RICA
(REPUBLIQUE DE COSTA RICA)
C han<'e I le ri e dip lomat ique :
1050 Bruxelles, av. Louise 489,12'6tage, bte 23, rdl. 640.55.41
S.E. M. Alfonso CUARDIA MORA
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*) (d6sign6)
(CEE, CECA, CEEA)
M'" de CUARDIA
M.MigueICARABAGUIAZ-MURILLO .... .... l4avril1992
ministre-conseiller
M.F6IixPRZEDBORSKY... ....l0juin1984
conseiller commercial
M'"PRZEDBORSKY
M'" Maria Eugenia CORTES DE BOURLA . l"' ao0r I 988
consei I ler
(*) Egalement accrddrt6 en Belgique et au Luxembourg
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cOTE-D'rvorRE
GEpunueuE DE c0rs-o'rvorRE)
C hunc e I le rie diplomat iq ue :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 234, t61.6'12.23.57 ,
t6l. de M. l' ambassadeur : 67 2.95.7 7, t6lex AMCODI B 21993, lax 67 2.M.9 I
S e c tio n c' o mme rc' ia I e :
tel. 660.84.47 , t€lex 24223 CCIBR B. fax 660.53.58
S.E. M. Charles Valy TUHO . . . . . . 14 nui 1984
ambassadeur ex traordinaire et pl6nipotentiaire
reprdsentant
(cEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
M'"TUHO
M.PatriceKou6bi SERY. ....6d6cembre1983
premier conseiller
M'" SERY
M. GuillaumeChristAHIPEAUD ... ... 13 janvier 1987
conseiller
M*'AHIPEAUD
M. Charles Darius AICHIMON AKE . . . 13 janvier 1987
conseiller
M'e ATCHIMON AKE (absente)
M. J. B. Kouadio MAI-AN . . . . . . 25 mars 1986
conseiller (atTaires douaniEres)
M'"MALAN
M. Apporture Kouam6 KOUAKOU . . . . 13 janvier 1987
conseiller (aftaires agricoles)
M'N" KOUAKOU
M. Ti6m6l6 SAINY . . . 13 janvier 1987
conseiller (affaires commerciales)
MM'SAINY
(*) Egalement accrdditd en Belgrque, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
COTE-D'IVOIRE (suite)
M.YaoAm6d6eYOBOUET ......I"juin1987
secr6taire (affaires consulaires et culturelles)
M"YOBOUET
M. Marc KETEKRE . . 13 janvier 1987
deuxidme secr6taire (affaires financidres)
M'"KETEKRE
&CROATIE
GEPUBLIQUE DE CROATIE)
1050 Bruxelles, av. Louise 437
Gl. @6.55.20, fax 646.56.64
S.E. M. Ante CICIN-SAIN
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*) (d6sign6)
M* CICIN-SAIN
(*) 6galement accr6dit€ en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas
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CUBA
(REPUBLIQUE DE CUBA)
C hance lle rt e diplomot i que :
I 180 Bruxelles, rue Robert Jones 77, t6l. 343.00.20,
tdlex 21945, fax 344.96.91
S.E. M"Rosario NAVAS MORATA . . 16 septembre l99i
ambassadeur extraordi naire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M. NAVAS
M. Jos6 Joaquin ALvRRpz PORTELA . . . . . .26 septembre 1989
conseiller (affaires 6conomiques et commerciales)
M'"dC ALVAREZ
M. Alberto MORAI-ES CANDALES . 17 septembre l99l
conseiller (affaires politiques)
M'"MORATA
M.EIioRODRIGUEZ-PERDOMO ......27 mars 1992
attach6
M'" MOREIRA LINO
(*) Egalement accr6ditC en Belgique et au Luxembourg.
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DJIBOUTI
(REPUBLIQUE DE DJIBOUTI)
C hance I le ri e diplomarique :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelr 24,tel. &6.41.51.
tllex 27 242, f ax 646.44.59
S.E. M. Hassan Idriss AHMED 9 novembre l9g9
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE)
M'CAHMED
M. Mohamed Osman HOUFANE . . . . 30 septembre 1992
premier conseiller
M.DoualehAliAHMED 
...... L4octobre l9g9
deuxiEme conseiller
M"AHMED
M. Hassan Sard IDRISS 
. . . . . 1,1 seprembre 1990
conseiller
M. MohamedAli BARREH 
...... 
gfdvrier 1990
conseiller (affaires fi nanciEres)
MMCBARREH
M.MohamedISMAELALI .. ......30septembre1992
attach6 au protocole
M. Robleh MOUSSA BOURALEH 
. 
j0 seprembrc 1992
attach6 commercial
(*) Egalement accr6drt6 en Belgrque, au Luxembourg et aux pays-Bas.
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REPUBLIQUE DOMTNTCAINE
C hanc e I le ri e dip lomatiq ue :
l0-50 Bru;relles, av. Louise 160,{, bte 19, tdl. 646"08.40 - &6.10.48
SE M
ambassadeur exraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE)
ld"
M. Renso Antonio HERRER.A F'RANC[) . . . . . l"'novembre 1988
ministre-conseiller
charg6 d'affaires a.i.
MMEHERR.ERA
M Escipi6n Joaquin OLMIRA GOMEZ .4 f6,vier 1992
attachd (affaires 6conomiques)
(*) Iigalement accr6d116 en Belgrque
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DOMINIQUE
(coMMoNwEAUtH DE LA DOMINIQUE)
C hance I lerie dip lomatiq ue :
1040 Bruxelles, rue des Aduatiques 100, tdl. 733.43.28 
-733.54.82,
fax735.72.37
S.E. M. Charles A. SAVARIN 29 septembre 1986
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"SAVARIN
M.AIcidJOSEPH .....25juilletl986
deuxiEme secr6taire
(*) Egalement accrddrt6 au Royaume-Unr, au Luxembourg et en Belgrque.
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EcYpre
Ggpuu-tQUE ARABE o' IicYPtP)
C hanc' e I I e r ie di p loma t iq ue :
1180 Bruxelles, av. L6o Enera44, t6l. 345.50.15 -345.52.53 -344.71.01- 345.51.85'
t6lex23716 BOSTAN B, fax 343.65.33
S.E. M. Hussein ELKAMEL . . . 17 octobre 1988
ambassadeur extraordinaire et pl6nrpotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M"Sanaa Ali KAMEL
M" Samiha Amin ABOU-STEIT . 2 juillet 1990
ministre pl6nipotentiaire
M. Abdel4halil Mohamed FAHMY
M.MohamedAhdyKHAIRAT .... 5ao0tl99l
conseiller
M'" Sharifa KHAIRAT
M.YasserMoradHOSSNY..... ..... ' l"'octobre 1990
deuxidme secrdtaire
M. Astuaf Mohamed Hamdy SAAD . . . 7 novembre 1988
troisiEme sec16taire
M'"Eman SAAD
M. Alaa El din Mohamed YOUSSEF . . 6 novembre 1989
troisiEme secr6taire
M"Amira YOUSSEF
Mil'Randa L. HASSAN . . 30 ao0t 1991
troisidme secr6taire
M. Hazem M. FAHMY 29juillet l99l
troisidme sec16taire
M'"Amam FAHMY
M. Helmy M. KHALIL IBRAHIM . . . . . 15 juillet 1991
attachd administratif
M" IBRAHIM
M.MohamedMobarakCHALACH ......2jui11et1990
attach6 administratif
M'" Malaka CHALACH
(*) Iigalement accrddit6 en Belgique et au Luxembourg.
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ECYpre (suite)
M.AbdelHakAliSHAWER 
.....2juiiler1990
attach6 administratif
MMCFaten SHAWER
Mrr" Madiha Abdel Latif Ahmed HASHEM lg aoot l99l
attach6 administratif
M.MohamedBelal MAHMOUD... 
..3septembre1990
attach6 administratif
M"Zainab MAHMOUD
M. AhmedAbdel Rahim SOLIMAN ...... 2 juiltet 1990
attach6 administratif
M'"Sabah SOLIMAN
Sec;ion co,nmerciale:
1050 Bruxelles, av. Louise 522, bre 4, tdl. 647.32.2i - Ui .27 .':,8,
t6lex 64809 COMR.AU B, fax 646.45.09
M. Kamal Eldin Aly REZK . 
. . . . 28 ao0t 1989
ministre pl6nipotentiaire (affaires commerciaies)
M" Magda REZK
MmcHidayaAhmedSEI.IM 
...... 12ao0t1991
deuxiEme secr6taire (afTaires commerciales)
M. Mosaad HILALI
M. Ahmed Tallat Mohamed ALLIBADY 
. . 2g ao0t l9g9
attach6 (affaires commerciales)
M. Mohamed Maghawri Ibrahim HUSSEIN 
. . ... . 19 jurller 1991
attach6 administratif (affai res commerci a!es)
MMEHUSSEIN
Secton presse et informatrcn'
1050 Bruxelles, bd Gdn6ral Jacques 42, tel. 640.35.01 
,
fax 646.45.32
M'"AsmaEL-MELIGUI 
....Ie'novembrelggg
attach6 de presse
M. Kamal Kamel Mohamed ALI .. ..29 seprembre l9g9
attach6 administratif
M"Iman ALI
7t
EL SALVADOR
(REPUBLIQUE D'EL SALVADOR)
C hance I leri e di pl omatique :
1040 Bruxelles, bd SainrMichel 3, tdl. 733.04.85
S.E. M'" Ana Cristina SrJL l"'juin 1990
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiairc
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M. Luis Jos6 MENENDEZ CASTRG . . . " . 15 juin 1988
ministre-conseiller
chef adjoint de la mission
M"MENENDEZ CASTRO
M"MathildeABASTADOdeCRAIK .-...2avrit 1990
ministre-conseiller
M'"Astrid de AMADOR . . 4 avril l99l
troisiEme secr6taire
(*) Egalement accr6drt6 en Belgique, en France, au Portugal et auprds de I'Unesco.
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EMIRATS ARABES UNIS
C hance lle rie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 73, 16l. 640.60.00,
fax 646.24.73
S.E. M. Salem Rached Salem AL-AGROOBI . . . .2t f6vrier 1989
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
MMCAL-AGROOBI
M. Rahma Husain Rahma AL-ZAABI . . . . 3 juillet l99l
troisidme secr6taire
M'"AL_ZAABI
(*) Egalement accr6drtd en Belgique, au Luxembourg er aux Pays-Bas
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Eouareun
tnaeunuquE DE L'EQUATEUR)
C hanc e I le ri e drp lomari que :
1060 Bruxelles, chauss6e de Charleroi 70, tdl. 537.91.30
Sen'ic'e commercial:
1060 tsruxelles. chauss6e de Charleroi 70, t6l. 537.50.86
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotenti aire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mr'
M. Fernando YEPEZLASSO l"'septembre 1991
conseiller
charg6 d'affaires a.i.
M'" Fanny de Lourdes PUMA PUMA . . . . . l"' juin 1992
conseiller
M'" Maria Ver6nica PENA MONTERO de VINUEZA . . . . 2 octobre 1990
attache
M. VINUEZA JARRiN
(*) Egalement accr6ditd en Belgique et au Luxentbourg
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ESTONIE
(REPUBLTQUE D'ESTONIE)
C hanc e I le r ie dt p lomattq ue.
1150 Bruxelles, av. de Tervuren306,bte24,
t6l. et far- 770.05.36
S.E. M. Clyde KULL 
. . . . 21 mars 1992
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiair.e
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M"KULL
(*) Egalement accrdditd en Belgique.
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Erar+uurs o'luERIouE
C hmc' e I le r ie di p loma t iq ue :
1000 Bruxelles, bd du R6gent 40, bte 3, t6l. 513..14.50 - 513.61.58
S.E. M. James F. DOBtsINS . . 5 novembre 1991
ambassadeur extraordinaire et p!6nipotentiaire
chef de la missit,n
(CEE, CECA, CEEA)
M'"DOBBINS
M.ThomasG.WESTON .... .. l7ao0tl990
minrstre
chef adjoint !e la mr^s:on
M'"WESTON
M. ClrarL': t: R{-S 23 aoit 1992
rninistre-conseiller (aftaires'1cor'i,. :riquec)
M'"RIES
M. Michael E. PARMLY 29 aoot 1989
conseiller (affaires politiq ues)
M'"PARMLY
M. James L. tsLOW . . . 16 janvier l99l
rninistre-<onseiller (affiaires c,:rmmerciales)
IvI"BLOW
M. Todd CRAWFORD 4 septembre l99l
ministre-conseiller (affiaires fi nancidres)
M'CFOGLEMAN
M. Bryant H. WADSWORTH . . 15 ao0t 1992
ministre+onseiller (affaires agricoles)
M'"WADSWORTH
M. Stephen M. DUBROW 15 ao0t 1992
ministre-+onseiller (affaires publiques)
M*DUBR.OW
M. Frank ALBERT ..... 25 ao0t l99l
conseiller (affaires narcotiques)
M"ALBERT
M. Richard V. FISCHER 10 aoot 1989
prcmier secr6taire (affaires politiques)
M*FISCHER
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ETATSUNIS D'AMERIQUE (suite)
M. Paul W. HILBURN .. . . l0 mai 1991
premier secr6taire (affaires du travail)
M"HILBURN
M'"Carol DOERFLEIN 26 juillet l99l
premier sec16taire (service d'information)
M. MECKE
M'" It{argot SULLIVAN 19 aoOt 1991
premier secrdtaire (affaires politiques)
M. Mark TOKOLA 
. 25 septembre 1991
premier sec16taire (affaires politiques)
M'CTOKOLA
M.Paul BEHNKE .....6octobrel99l
premier secr6taire (affaires 6conorniques)
M.SeymouTGREENFIELD ......7 ao0t1992
premier secrdtaire (affaires commerciales)
M" GREENFIELD
M. Peter H. CHASE 
. . . . . 1g ao0t 1992
premier sec16taire (affaires financidres)
M'C VINK
M. Michael GFOELLER 18 ao0t 1992
premier sec16taire (affaires 6conomiques)
M*'GFOELLER
M" Marcia B. RIES 
. . . . 23 ao0t 1992
premier secrdtaire (affaires politiques)
M. RIES
M'" Gail ROBERTS l0 septembre 1992
premrer secrdtaire (affaires administratives)
M. ROBERTS
M"LisaA.HARDY-BASS.. 
.. 3janvier1989
deuxiEme sec16taire (affaires agricoles)
M. BASS
M. Eugene P. PHILHOWER . . . . 29 juiltet 1989
deuxidme secr6taire (affares agricoles)
M"PHILHOWER
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Erar+uurs o amERtQUE (suite)
M. Caldwell HARROP . . 3 octobre 1989
deuxiEme sec16taire (affaires 6conomiques)
M"SPOCK
M. Thad LIVELY . .. . . . 29 juillet 1990
deuxiEme secr6taire (affaires agricoles)
M"LIVELY
M'"Wendela MOORE . . 20 f6vrier l99l
deuxiEme secr6taire (affaires 6conomiques)
M. Desmond DINAN
M"MillicentH.SCHWENK .....3ao0t1992
deuxidme secr6taire (affaires politiques)
M. SCHWENK
M, Anthony F. ROCK . . . 13 avril 1990
attach6 (science et technologie)
M"ROCK
M"VickiL.HODZIEWICH .. .. ..l9novembre1990
attach6 (affaires douaniEres)
M. HODZIEWICH
M.MaTkDULIN ..... l3janvierl99l
attach6 v6t6rinaire
M"DULIN
M. Timothy J. RICHARDS 9 ao0t 1991
attachd (affaires 6conomiques)
M"CLARKE
Mrr" Margaret KESHISHIAN . 17 septembre 1992
attach6 (affaires commerciales)
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Ernropre
(REPUBLIQUE O'rtHtontr;
C hanc e I le ri e dip lo mat iq ue ;
1040 Bruxelles, bd St-Michel 32,re1733.49.29 -733.48.69 -
7 33.98.17 I l8l 19, t6lex 62285, fax 733. I 8.5 I
S.E.
ambassadeur extraordinaire et pldnipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"
M.GebTuPETROS ...6,icr.'r'orel992
premier conseiller
charg6 d'affaires a.i.
M"PETROS
M.HaileGEBRESELASSE ...". ioctobrelgg2
premier conseiller
M.GTmABAY. .....,6crcr;b;c 1992
deuxiEme conseiller
Mlr"Messeret IILAYE lE aoCt 1990
premier secrdtaire
Mme Guenet BAYOUH . . rr cctobre 1992
deuxidme secr6taire
Mrr'GenetKIFLEYESUS . gmai l?88
attach6
(*) Egalement accr6dttd en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas
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FIDJI
C hance I le rie dip lomat iq ue :
1040 Bruxelles. av" de Cortenberg 66,7'6tage, bte 7, t6l. 736.90.50151,
telex 26934 FIJI B
S.E. M. Kaliopate TAVOLA . . . 25 octobre 1988
ai fl bassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
crref de ia mrssion (*)
rCEE, CEC^a, CEEA)
M*'TAVOLA
M.JosaiaMAMSAROKO... .....z0novembre1988
conseiller
M"MAIVUSAROKO
M Sung KANGWiAI . l"avril 1988
ctuseiilc' conrmercia,
il{'"KAi{GwAi
M. \4hisale RAI . . . . l0 novembre 1988
deuxiBme secr6taire
l,{.MuneshrylaniNAIDLT ......3octobre1988
troisiBme scc16taire
M'' Chandra Karnini NAIDU
(*) Egalement accrdditd en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et au Luxembourg'
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FINLANDE
(REPUBLIQUE DE FINLANDE)
C hance I le rie di p lomat iqu e :
lM0 Bruxelles, rue de Trives 100, reL 287.84.11,
fax 287.84.00
S.E. M. Erkki LIIKANEN . .. . . 10 janvier l99l
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission
(cEE, CECA, CEEA)
M'CLIIKANEN
M. Antti KUOSMANEN 
. . l".ao0t 1988
ministre-+onseiller
M"KUOSMANEN
MmePiiiviHILTUNEN-TOIVIO. 
..1.'ao0tl99l
conseiller
M. TOIVIO
M"PfliviLUOSTARINIEN... 
...1"'ao0t1992
premier sec16taire
M. LUOSTARINIEN
M.SakaTiVUORENSOLA.... 
...Ie'ao0t1992
premier sec16taire
M'CVUORENSOLA
M'"JaanaPIRINEN 
.....3Omars1990
deuxidme secrdtaire
M"ATjaMAKKONEN 
...1",ao0t1990
deuxidme sec16taire
M. PUHAKKA
M'"Tuuli RAIVIO .. lc'septembre 1989
conseiller (affaires du travail)
M.RistoMAKKONEN 
.....l.,septembre1989
conseiller (affaires de presse)
M'CMAKKONEN
M'"MarjaKANGAS 
.....1.'ao0t 1990
consei ller (affaires douaniEres)
8l
FINLANDE (suite)
M. Lars Henrik Emil nAtUA l"'janvier 199 I
conseiller (affaires industrielles)
M'"RAIHA
M. Heikki OKSANEN ' " ' l"'ao0t 199 I
conseiller latfaires fi nanciEres )
M"OKSANEN
M. Markku RANTA " " " 1'''ao0t l99l
conseiller (affarres scientifi ques)
M"RANTA
M. Veh-Pekka TALVELA . ' ' lc'septembre 199 I
conseiller (affaires agricoles)
M'"TALVELA
M.e Marjatta HAUTALA l"'janvier 1992
conseiller (affaires sociales)
M.HAUTALA
M..NURMI .....1"'ao0t 1992
conseiller (protection de I'environnement)
M.Antti UUSIHAKALA..... "" l"'ao0t 1992
conseiller (d6veloppement 169ional)
M-'JARVINIEN
M. Pekka LINDROOS l"'octobre 1992
conseiller (affaires commerciales)
M"LILJA
M. AnniSUVANTO l"octobre 1992
consei ller (affaires fi nanciEres)
M'"SUVANTO
M.MarkkuWARRAS ......I"'septembre1992
conseiller (affaires scientifi ques)
M"WARRAS
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GABON
(REPUBLIQUE GABONAISE)
C ha nc e I le rie dip lo mat iq ue :
I 180 Bruxelles. av. Winsron Churchill llZ, t61.343.00.55,
t6lex 23383, fax 346.46.69
S E. M Marcel EugEne IBINGA MAGWANGU 
. . . . 14 juin r99l
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
reprdsentant
(CEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
M'EIBINGA MAGWANGU
M. Frangr-rrs EBIBI MBA 
.. 1l ao0t 1992
premter conseiller
M'CEBIBI MBA
Mrr'ThdrdseoBl .. 
... Z4octobre 1990
conserller (affaires culturelles et chancellerie)
M.JacquesANGUIt.E 
...7marsl99l
conseiller (affaires ACP-CEE)
M*ANCUILE
M. Jean-Pierre LENDOYE 7 mars l99t
conseiller (affaires pays Benelux)
M'"LENDOYE
M'"-{nne-MaTieKAZMIERCZAK 
. ... iOjanvier l9g9
premier secrdtaire (affaires consulaires et protocolaires)
(*) Egalemenr accrddir6 en Belgique, au Luxembourg et aux pays-Bas_
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GAMBIE
(REPUBLIQUE DE GAMBIE)
C hance lle rie diplomat iq ue.
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 126, t61.640. 10.49'
tdlex24344 GAMEXT E
S.E. M-"Ruth Adjua SOWE . 30 seoternbre l9ol
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M, Njogou BAH . . 16 juillet 1992
conseiller
N{" BAH
M. Lamrn JUWARA . . . l"'f6vrier 1991
premier secr6taire
M'"JUWARA
M. Waka MBAI . 4 mai 1992
attach6
M'"MBAI
(*) Egalement accr6dit€ en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en
France.
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GHANA
(REPUBLIQUE DU GHANA)
Chancellerie diplomatique et section c.ommerciale ;
1030 Bruxelles, bd G6n6ral Wahrs 7, t61.245.92.20,
t€lex 22572, fax 245.64.53
S.E. M. Alex Ntim ABANKWA 
. . t.5 avril l99l
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'EABANKWA
M.KingsleyEbowDERBY 
......2gaoOt1990
conseiller
M'"DERBY
M'eBeatrice Rosa BROBEY 
.. . .. 22ao0t 1990
premier secr6taire
M. Roberr Kofr BADU 
. . . 2l aoot t989
premier sec16taire
M"BADU
M. H. W. NAAH t4 ao0t l99l
deuxiEme secr6taire
Mrr'SophiaACORLOR 
... U ao0t1992
troisiEme secr6taire (affaires administratives)
(*) Egalement accr6dit6 en'Belgique, aux pays-Bas et au Luxembourg
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GRENADE
C hanc e I le ri e dip lomat i q ue ;
1040 Bruxelles, av. des Arts24, bte 2, t6l. 230.62.65,
t6lex 64015 GRENBR B, fax 230.39.63
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M."
M. Samuel ORGIAS 5 d6cembre 1987
ministre-conseiller
charg6 d'affaires a.i.
M'"ORGIAS
M"MaureenEMMANUEL .....4juilletl99l
conseiller
(*) Egalement accrddit6 en Belgique et au Royaume-Uni.
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GUATEMALA
(REPUBLIQUE DU GUATEMALA)
C ho nc e I le r ie dip lomatiq ue.
1030 Bruxelles, bd Gdndral Wahis 53, 16l. 736.03.40,
telex 25 130 GUATEX
S.E. M. Claudio RIEDEL TELGE
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la missron (*) (ddsign6)
(CEE, CECA, CEEA)
M"RIEDEL
MI'CarlaMarfaRODRIGUEZIVIANCIA .... ... l.,f6vrier1990
premier sec16taire
chargd d'affaires a.i.
M*" Connie TARACENA SECAIRA . . . . l.' juin 1990
troisidme sec16taire
(+) Egalement accr6drtd en Belgique, au Luxembourg, aux pays-Bas er en SuEde.
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GUINEE
(REPUBLIQUE DE GUINEE)
C hanc e lle r i e di p lomat i q ue :
1150 Bruxelles, av. Roger Vandendriessche 75, t6l. 771-01.26,
fax762.60.36
S.E. M. Mamadou Bobo CAMARA . . . . .22 f1vier l99l
ambassadeur extraordinaire et pldnipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M''CAMARA
M.BassyCAMARA ... 3janvierl99l
premier conseiller
M'"CAIUARA
M. Ousmane Tolo THIAM . . . . . 13 octobre 1989
conseiller
M"THIAM
M.Jean-JacquesFABER '.....l"octobre1990
attach6 financier
M"FABER
M. Sory DOUMBOUYA . . 23 juin 1987
attach6 consulaire
M'"DOUMBOUYA
M Fod6 CAMARA . 28 novembre 1990
anach6 (relations extdrieures)
M.NabyCAMARA .'.'..8avrill980
anach6
M*CAMARA
(*) Egalement accr€ditd en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg
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GUINEE-BISSAU
(REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU)
C hance I lerie diplomatiq ue :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 7O,tel. @7.08.90 - U7.13.51,
tdlex 63631 EGBB B
S.E. M. Fali EMBALO . . . 14 juin l99l
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
MMCEMBALO
M'cFilomena ARAUJO EMBALO . . . . 13 janvier 1987
conseiller (affaires 6conomiques)
M. EMBALO
M. Jos6 Filipe FONSECA . . . . . 13 janvier 1987
conseiller
M"FONSECA
M. Pedro Abrado TAVARES 
. . . lc' janvier l99l
ministre-+onseiller
M"TAVARES
M'"Nilza TAVARES . . le, janvier 1991
attach6 financidre
M. TAVARES
M'"Marianne BARRETO 
. . . l0 septembre 1987
attach6 social
M. BARRETO
M"AntonietaMANE ......l0novembre1989
anach6
M. MANE
(*) Egalement accr6ditd en Belgique, en Allemagne, en France, au Luxembourg et aux
Pays-Bas.
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GUTNEE EouerontALE
6reunuquE DE curNrs EQUATORTALE)
C hance I I e rie dip lomat iq ue :
75008 Paris, 6, rue Alfred{e-Vigny, GL.47.66.44.33 - 47.66.95.j0
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mr.
M.VictoTinoNKAOBIANGMAYE . .....4ao0t1987
premier secr6taire
charg6 d'affaires a.i.
M.Jos6EDJANGNGUEMAOYANA 
.....4ao0t1987
deuxidme secrdtaire
M"NGUEMA OYANA
(*) 6gdement accr6dit6 en France, au Royaume-Uni et en Belgique.
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GUYANE
(REPUBLIQUE COOPI1RATIVE DE GUYANE)
C hance llene dip lomatique :
1050 Bruxelles, av. de Praetere 13-17, tel. 646.61.00 - @6.62-40,
t6lex 26180 GUYIC B, fax 646.55.13
S.E.M.JamesHenryE.MATHESON..'. ..8mai1987
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M"MATHESON
M. Neil PIERRE 3 juillet 1990
premier secr6taire
M'" Jennifer PIERRE
M. Samuel MANN .. 30 sePtembre 1992
premier sec16taire
M"MANN
M. James William RAMSAHOYE . . . . 27 janvrcr 1987
premier secr6taire (affaires commerciales)
M'" RAMSAHOYE (absente)
M..DianneABEL. .....3juillet1990
attach6 administratif
M. Ivor ABEL
MII"Debra COLLINS
attachd (affaires admini stratives)
(*) E,galement accr6ditd en Belgrque, en Norvdge et en Allemagne'
9l
HAiTt
(REPUBLIQUE D'HAITI)
C ha nce I lerie dip lomatique :
1050 Bruxelles, av. Louise 160.4, bre 4,Gl, &9.73.81
S.E. M-
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE)
Mr'
M. Guy LAMOTHE . . . . 26 juillet 1990
ministre-conseiller
charg6 d'affaires a.i
M'" LAMOTHE (absente)
M. Pierre EDUGENE . . . . 17 mars 1992
ministre-conseiller
M'"" Aliette JOSEPH CARREAUX 17 mars 1992
premier secrdtaire
Mil'Ginerte MERLET . . . 17 mars 1992
deuxiEme secr6taire
(*) Iigalement accr6ditd en Belgrque, au Luxembourg er aux Pays-Bas.
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HONDURAS
(REPUBLIQUE DU HONDURAS)
C hanc e I le r i e dip lo matiq ue :
1M0 Bruxelles, av. des Gaulois 3, 5'6tage, t6l. 734'00.00
S.E. M. Pablo Ulises GOMEZVELASQUEZ . . . . . 27 mars 1992
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"G6MEZ
M'"Sofia Daisy BOBAK DE PEREZ . . . . . 23 avril 1987
troisiEme secr6taire
M. PEREZ
(+) Egalement accr6dit6 en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
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HONGRIE
(REPUBLIQUE DE HONGRIE)
C hance lleri e dip lomatique :
1060 Bruxelles, rue Mignot Delstanche 57, G|.343.50.44,
fax344.30.74
S.E. M. Gytirgy GRANASZTOI
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (d6sign6)
(CEE, CECA, CEEA)
MMCGRANASZTOI
M. Peter GOTTFRIED . . 8 janvier l99l
conseiller (affaires 6conomiques)
chef adjoint de la mission
M*"GOTTFRIED
M. Andreas SIMONYL . 6 octobre 1992
conseiller (affaires politiques)
chef adjoint de la mission
M"SIMONYI
M. Gyiirgy MIKOSDI . . le'f6vrier 1991
conseiller (affaires commerciales)
M'"MIKOSDI
M. Laszlo Imre SAG . . . . 13 mars 1991
conseiller (affaires scientifi ques)
M'C SAG
M. Laszlo HORVATH 7 septembre 1990
deuxidme secr6taire (affaires politiques)
M'"HORVAIH
M. Zsoit BECSEY . . 20 novembre l99l
troisiEme secr6taire (affaires politiques)
M" BECSEY
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INDE
(REPUBLIQUE DE L'INDE)
C hanc e I le r ie dip I omat ique :
1050 Bruxelles, chauss6e de Vleurgat 217. G\.640.91.40 - 640.98.02,
fax 648.96.38
S.E" M. Arjun K. SENGUPTA 17 septembre 1990
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA)
M''SENGUPTA
M. Santosh KUMAR . ... . 19 juin 1992
chef adjoint de la mission
M*KUMAR
M. Ranjan MATHAI . . 25 octobre 199!
conseiller
M'"MATHAI
M.JayantPRASAD .....27avi11992
conseiller
M.AmiIDASGUPIA ......27 novembre 1989
premier secr6taire
M"BIJOOR-DASGIJPTA
M.RaviMohanAGGARWAL..... 8ao0t l99l
premier secr6taire
M*AGGARWAL
M'"SmitaPURUSHOT[AM .... 5 juillet l99l
premier sec16taire
M. Kanwar SHARMA 7 septembre 1989
premier secr6taire
M"SHARMA
M. Sohan PRAKASH 14 septembre 1989
deuxiEme secr6taire
M"PRAKASH
(*) Egalement accredite en Belgique et au Luxembourg.
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INDE (suite)
M. C. M. PILLAL . . . . l2octobre 1992
deuxidme secrdtaire
M'"PILLAI
M. Vikram MISRL . . . 25 janvier 1991
troisidme secr6taire
M.A.WARRIER... .4d6cembrel99l
attach6 ( administration)
M'"WARRIER
M. Manohar Lal BATRA 29 aoOt 1988
attach6
M-"BATRA
M. Bhagwat SARUP . . . . 22 ao0t 1988
attach6
M. S. RAMARATHINAM .. . 24 septembre 1990
attach6
M'"RAMARATHINAM
M.N.P.GULATI ....4d6cembrel99l
attach6
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INDONESIE
(REPUBLIQUE D'INDONESIE)
C hant' e I le ne di p lomatique :
I I 70 Bruxelles, bd du Souverain 7, t6l. 660.89. I 5/l 8,
t6lex 20379 PUTRI B, fax 675.53.55 
- 
672.16.46
S.E. M. Atmono SURYO . . . .29 septembre 1986
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
M'"SURYO
M. Mohammad Seng PASELLERI . . . 13 novembre l99l
chef adjoint de la mission
M"PASELLERI
M. Ibnu SANYOTO . . . l0 janvier 1992
conseiller
M"SANYOTO
M.JACOBSON.... ...l6f6vrierl99l
premier sec16taire
M'"JACOBSON
M. Nurrachman OERIP . 25 f6vrier l99l
premier secr6taire
M"OERIP
Mrr'SalfridaNASUTION ....29 d6cembre1990
premier sec16taire
M. Kurniawan ROEBADI . 30 juin l99l
premier secr6taire
M"ROEBADI
M.Hari MuIyoMARSETIO. ... 2janvierl99l
premier sec16taire
M"MARSETIO
Mrr'Artauli R.M.P.TOBING..... lOao0t 1992
deuxiEme secr6taire
Mrr'Arta TAMBUNAN . . 30 avril 1992
troisiEme secr6taire
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INDONESIE (suite)
M.HERMANSJAH. ......7juin1990
troisidme sec16taire
M"HERMANSJAH
Mil'EndangTRISNOWATl ..... .....5septembre l99l
troisidme sec16taire
Sections commerciale, agncole et induslrielle :
I 160 Bruxelles, av. Tedesco 7
Section commerciale:
t6t. 675.33.00-28
Section agricole:
16l. 675.35.00 - 675.34.24
Section industrielle:
rel. 67 5.3250-&, fax 67 5.32.61
M. Wahyudi SUGIYANTO . . 17 d6cembre l99l
attach6 agricole
M'"SUGIYANTO
M.HatantoREKSODIPOETRO .. ....3septembre 1988
attach6 commercial
M'"REKSODIPOETRO
M. Asahon Siregar SIAGIAN 19 novembre 1989
attach6 industriel
M"SIAGIAN
Attachi financier'
ll50 Bruxelles, av. de Tervuren 190, tei'.763.12.11,fax772.09.74
M.JuliusDACOSTA ......25 novembre 1991
attach6 financier
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IRAK
(REPUBLIQUE D'IRAK)
C hanc e I le r ie dip lomat iq ue :
ll80 Bruxelles, av. de la Floride 131, t6l. 374.59.92,
tdlex 2&14, fax 374.76.15
S.E. M. Zaid Hwaishan HAIDAR . . . . 26 novembre 1985
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M*HAIDAR
M. Ramzi M. A. HAMID . . . . . . 11 janvier 1989
attach6
(+) Egalement accr6dit6 en Belgrque et au Luxembourg
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IRAN
GEPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN)
C hanc e I le ri e diplomat iq ue :
I 150 Bruxelles, av. de Tervuren 4l 5, t6l. 762.37 .45
S.E. M Moharnad Reza BAKHTIARL . . . 27 mars 1990
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
MM'BAKI{'IIAR.I
M. HassanTAJIK. .....27 f6vrier 1989
rmnistre-conseiIler
M'CTAJIK
M. Ahmad SI{AHVARY 27 f€vier 1989
premier sec16taire
M'"SHAHVARY
M. McTadah GHOLAMINOHOUJL.... zljuillet 1988
troisidme secr6taire
M"GHOLAMI
M.CholarnrezaEBRAHIM-POUR.. ..... l8ao0t 1989
troisiEme secrdtaire
M'"EBRAHIM.POUR
M. Said KI{ALOOZADEH . .. .. . ll mars 1990
troisidme secr€taire
M'"KHALOOZADEH
(*) Egalement accrdditd en Belgrque et au Luxembourg.
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ISLANDE
(REPUBLIQUE D' ISLANDE)
C hanc'e I le r te dt p lomat iq ue :
1040 Bruxelles, rue Archimdde 5, t6l. 219.90.90,
t6lex 29459, fax 219 .94.30
S.E. M. Hannes HAFSTEIN 14juin l99l
ambassadeur extraordinaire et pldnipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA. CEEA)
M'"HAFSTEIN
M. Gunnar Snorri GUNNARSSON . l21uin 1988
ministre-conseiller
chef adjoint de la mission
M. Thordur B. GUDJONSSON . . l0 mars 1987
premier sec16taire
M"GUDJONSSON
(*) Egalement accr6drt6 en Belgrque, au Luxembourg et aupres de I'OTAN.
l0l
ISRAEL
(Ernr o'tsRRfit-)
C hance I le rie dip lomat iq ue :
I 180 Bruxelles, av. de I'Observatoire 40, tdl. 373.55.00,
fax 373.55.55
S.E.M.Mordechai DRORI .... l3janvier1992
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
M*"DRORI
M"LydiaCHOUK RON 7 ao0t 1989
ministre pl6nipotentiaire
chef adjoint de la missron
M. Alexander GALILEE l"'janvier 1992
conseiller (relations avec le Parlement europ6en)
M'"GALILEE
M. Shmuel COHEN l"'janvier 1992
conseiller (affaires agricoles)
M*"COHEN
M. Reuven AVNL l"'lanvier 1992
conseiller (affaires scientifi ques)
M"AVNI
M.Zeev GALMOR .. '. ' 3 f6vrier 1992
conseiller (afTaires economiques)
M"GALMOR
M. S. BARKAN '.. ' . " ' l"mars 1992
conseiller (affaires douanidres)
M. Ran SAPIR . l"janvier 1992
premier secr6taire
M. Shmuel LIVNE l"'janvier 1992
premier sec16taire
M'"LIVNE
M. EIi LEV . . 24 aoit 1992
premier sec16taire
M. Ilan MIZRAHI l"'janvier 1992
premier secr6taire
M"MIZRAHI
t02
ISRAEL (suite)
";IIXrI:::.Hy.t r"'janvier ree2
M'"KAMA
M. Daniel HALEVY-COETSCHEL 
. .. ... l0 aoittgg}
deuxidme secr6taire
M. Y. ELRON 
. . 2i avi,t t99Z
deuxiEme secr6taire
M. Asher BAR . . le'janvier 1992
attach6
M"BAR
M. Gabriel BOGER l",janvier 1992
anach6
M"BOGER
MmeHannaMIZRAHI{IL..... l.'janvier1992
attach6
M. GIL
M. Amikam HARPAZ lc'janvier 1992
attach6
M'"HARPAZ
M. Ronen ROTEM 
. . . . 1", janvier 1992
anach6
MMCROTEM
M. Duby ROZEN l.,janvier 1992
attach6
MMCROZEN
M. Micha€l SALOR l",janvier 1992
attach6
M"SALOR
M. Kenneth SHARON le.janvier 1992
attach6
M'"SHARON
M. Amos ZAADA l"'janvier 1992
attach6
M'"ZAADA
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JAMAIOUE
C hance llerie dip lomat ique :
1040 Bruxelles, av. Palmerston 2, t€\. 230.11.70 - 230.13.17 , fax 230.37.09
S.E. M. ATthuTTHOMPSON
ambassadeur extraordinaire et p16nipotentiaire
chef de la mission (*) (d6sign6)
(CEE)
M'"THOMPSON
Mrr" Even CROSS . I I ao0t 1987
ministre{onseiller
charg6 d'affaires
M'"Charlane MARYNS 14 mars 1988
premier secr6taire
M. Trevor L. PINNOCK . . . . 30 septembre 1992
attachd
Mrl'AndreaM.CAMPBELL..... ...30septembre1992
attach6
MI" Sharon BI-IRRELL 23 octobre l99C
attach6
Mrr"DianeEDWARDS '.....30septembre 1992
conseiller commercial
M. Peter SMITH . . 30 sePtembre 1992
attachd commercial
(t) Egalement accr6ditd en Belgique, en France, au Luxembourg et en Suisse.
IM
JAPON
C hanc e I le rie diplomatiq ue :
1040 Bruxelles, av. des Arts 58, 7, 6tage, btes I3 et 14,
t6l. 513.92.00, fax 513.32.41
S.E. M. Tomihiko KOBAYASHI 
. . . . . 23 ddcembre l99l
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
M'"KOBAYASHI
M. Tomio UCHIDA 
. . . .27 f6vrier l99t
ministre
M'"UCHIDA
M.YoshitomoTSUNEKAWA(*).... 
.. l",janvierlggT
conseiller
MMCTSUNEKAWA
M. Noriyasu YAMADA 
. . . 3l mai l99t
conseiller
M'"YAMADA
M.MasabumiSATO. 
....9ao0tt991
conseiller
M'CSATO
M. Tetsuo SHIOGUCHI 
.3 flvrier 1992
conseiller
MME SHIOGUCHI
M. Hideo HAYASHI 
. . . . 25 mars 1992
conseiller
M" HAYASHI
M. Shuichi INADA 9 mai t990
premier secr6taire
M'"INADA
M.YUkaIaKIYOKAWA 
...8juinl990
premier secr6taire
M"KIYOKAWA
M.KazuoHARAGUCHI ...... 
...21 mai 1990
premier secr6taire
M'"HARAGUCHI
(*) Chancellerie i Luxembourg: 2, rue des Grrondins, t6l. (0G352) 44.g5.1 l.
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JAPON (suite)
M. Shinya WAKIMOTO . 20 mars 1990
premier secr6taire
M"WAKIMOTO
M. Akira KONISHI 7 juin 1990
premier secr6taire
M'"KONISHI
M. Makito TAKAHASHI 25 ao0t 1990
premier sec16taire
M^"TAKAHASHI
M. Masatoshi SUZUKI . . 29 avril 1991
premier secr6tarie
M"SUZUKI
M.YoshihiroYAMAGUCHI ..... 25avnll99l
premier secr6taire
M'"YAMAGUCHI
M. Kazuyuki ODEIRA . lerf6vrier l99l
premier secr6taire
M"ODEIRA
M. Hiroshi FUJIOKA .... 25 mai 1991
premier secr6taire
M'"FUJIOKA
M. ToshihisaTAKATA. ... 5 ao0t 1991
premier secr6taire
M'"TAKATA
M. TadahiroHIRAYAMA ......26fdvier 1992
premier secr6taire
MMCHIRAYAMA
M. Akira ISAWA 23 mars 1992
premier secr6taire
M'"ISAWA
M. Takashi YAMAMOTO 25 avil1992
premier secr6taire
M*YAMAMOTO
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JAPON (suite)
M. Yukihiro TSUNAI (*) . . . . 25 novembre 1986
deuxidme secritaire
M"TSUNAI
M. KenjiWANI . . 26 mai 1990
deuridme secrdtaire
MM WANI
M.ShigeruONUMA ....6f6vrier l99l
deuxidme sec16taire
M"ONUMA
M. Yutaka IWABUCHI 23 mars 1992
deuxidme secrdtaire
M"IWABUCHI
M. Kingo TOYODA . . . . 20 avril 1992
deuxiEme secr6taire
M" TOYODA
M. Shigenobu KOBAYASHL.... 29 ao0t 1990
troisiEme secr6taire
M. Shinsuke SHIMIZU ... 19 juin 1988
troisiEme sec16taire
M. Hiroyuki NAMAZU . . . 30 juin 1992
troisiDme sec16taire
M. Yasuhiro SUZUKL . 24 juillet 1986
attach6
M*SUZUKI
Mrr'Mika HIROSAWA . . . l0 avril t99l
attach6
M. Akihiro SUMIMOTO 28 ao0t l99l
attach6
MMSUMIMOTO
M'c MasayoTSUCHIYA ......28f6,vner 1992
anach6
M. TSUCHIYA
(r) Chancellerie i Luxembourg: 2, rue des Girondins, t6l. (00-352) 44.85.1 I .
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JORDANIE
(ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE)
C hance I le rie diplomatiq ue :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 104, t6l. 640.77.55,
tilex62513 AMBJOR B
S.E. M. Talal AL HASAN . . . . . .22 fdvrier l99l
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'CAL HAS.{N
M. Rarnez Z. G')USSI)US " . . . . 15 juin 1992
deuxidme 5ec;er.ie
(*) tigalement accrdditd en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
108
KENYA
(REPUBLIQUE DU KENYA)
C hanc e I I e r ie dip lomat iq ue :
1040 Bruxelles, av. de la Joyeuse Entrde I 5, tdl. 230.30.65,
t6lex 62568 KENYAB B, fax230.84.62
S.E. M. Francis Kirimi MUTHAURA . . . 17 octobre 1988
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M"MUTHAURA
M. BernardMUBHO ...2octobre1992
conseiller
M'" MUBHO
M"A. ODERA 8 janvier 1990
deuxidme secr6taire
M. WERNER
M. A. K. SUGE . l0 ao0t 1990
deuxiime secr6taire
M"SUGE
M. D. M. O. OKEMWA . .. ... 8 septembre 1987
deuxidme secr6taire (affaires consulaires)
M'"OKEMWA
M. A. O. ANG'AWA . 9 novembre 1986
deuxiEme sec16taire
M. C. O. OLANDO .... 30 juillet 1988
attach6 financier
M'"OLANDO
M. GITHINJI . 22 janvier l99l
attach6 commercial
M'EGITHINJI
M.M.D.OKELLO ......7 ao0tl988
attachd administratif
MMEOKELLO
(*) Egalement accridit6 en Belgique et au Luxembourg.
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KENYA (suite)
M..8. W. ODINGA ... 22 jmvier 1990
attach6 adminrstratif
Mu. AnEs OMOLO . . l0 d6cembre 1990
service information
ll0
KOWEiT
6rer op rowrir)
C hance I le rie diplomat iq ue
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 43, tel. @7 .79.50
S.E. M. Ahmad A. AL-EBRAHIM . . . , . ?..i janvier t9>i9
ambassadeur extraordinaire et pl6nipoterrtiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
M'"AL-EBRAHIM
M. Mohamed Fadal KHALAF . . . . . 22 cctobre 1992
premier secr6taire
M'N"KHALAF
M. AMullah AL-ASKAR . -. ,anr ier l9B9
troisiEme secrdtaire
M'" AL.ASKAR
M.ZakariaAhmadM. S.AL-KHAMIS .. .....8 septembre 1988
attachd
MrcAL-KHAMIS
(*) Egalemenr accrdditC en Belgique et au Luxembourg.
lll
LAOS
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO)
C ha nc e I le ri e dip lomat iq ue :
7-5 1 1 6 Paris, 74" av. Raymond-Poincar6, Gl. 45.53.7 0.47 - 45.53.02.98,
t6lex 610711
S.E. M PhouneKHAMiIOUNHEUANG ....16 septembre l99l
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la rnission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M"KHAMMOUNHETIANG
M.SouthamSAKONHNINI{OM . ......20 f6vrier 1990
deuxiEme secrdtaire
(*) Egalement accr6dit€ en Belgique et en France
t2
LESOTHO
(ROYAUME DU LESOTHO)
C hant e I I e ri e dipl omatiq ue
1040 Bruxelles, av. de Cortenberg 66, bte 5, t6l. 736.39.76n7,
t6lex BOQOSA 25852
S.E. M. Mabotse LEROTHOLL .20 fdvrier 1989
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiarre
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M"LEROTHOLI
M"NtebalengMalebenyaMOTHEPU .....3avnl 1986
conseiller
M. Moeketsi TSIBOHO . . [9 nrars 1992
premier secr6taire
M. Rethabile Fraser MAKHESL . . 24 mars 1986
attach6 douanier
M"MAKHESI
M. Moses MPHOHLE SEKOLL. 22 mars 1988
troisitme secr6taire
M'CSEKOLI
Mrr'T. LEHLOENYA. .. le' juillet lg90
attach6 administratif
Mrr"Edith PUSELETSO MORAI . . 3 f6vrier 1987
anach6
(*) Egalement accr6ditd en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
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LETTONIE
(REPUBLIQUE DE LETTONIE)
C hanc e I lerie diplomanque :
ll60 Bruxelles, av. Isidore Gerard22,
Gl. 7 62.10.00, t1lex 26122 B, f ax 7 62.94.5 1
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et p[6nipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mr'
M. Niels DAHLMANN ..7 flvier 1992
charg6 d'affaires a.i.
M"DAHLMANN
Mu"LudmillaBULIGINA ......19 f€vierl992
premier secr6taire
M,. paula ROTH . 23 jujn 1992
conseiller financier
M. DAHLMANN
n4
LIBAN
(REPUBLIQUE LIBANAISE)
C hanc e I le rie dip lomat iq ue :
1050 Bruxelles, rue Guillaume Stocq Z,t6l &9.94.60,
r6lex 22547 AMBAN B
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
Mr.
M. Victor BITAR
. . 14 octobre 1992
premier conseiller
charg6 d'affaires a.i.
MMCBITAR
M. Mourad JAMMAL
premier secr6taire
M'"JAMMAL
l5juillet 1985
(*) Egalement accrdditd en Belgique, au Luxembourg et aux pays-Bas.
ll5
LIBERIA
(REPUBLIQUE DU LIBERIA)
C hanc e ilerie diplomanque :
1640 Rhode-SaintCendse, av. des Touristes 18, t6l. 158.45.39'
t6lex 6 I 384
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (+,1
(CEE)
Mr"
M. S. Prince PORTE ' ' ' ' 2a aoot 1992
ministre-conseiller
charg6 d'affaires a.i.
M'" PORTE
M'"YoungorS.TELEWODA..,.. .... 30octobre 1992
ministrqconseiller (affaires dconomiques)
M" Catherine N. WATSON KHASU . . . I I janvier 1989
conseiller
M. Waldron WOODS 18 sePtembre 1992
conseiller
(*) Egalement accrfditd en Belgique et au Luxembourg.
ll6
LIBYE
(AL JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE)
C hanc e I le ri e dip lomat iq ue :
1050 Bruxelles, av. Victoria 28,tel. U9.2l.l2l13,
t6lex 23398
S.E. M. Mohamed Sh. ALFAITURI . . . . 24 janvier 1989
secr6taire du bureau populaire (*)
chef de la mission
(CEE)
M'CALFAITURI
(*) Egalement accrdditd en Belgique.
n'l
L!TUANIE
(REPUBLIQUE DE LITUANIE)
C hance I lerie di p lomat iqu e :
I150 Bruxelles, rue Maurice Lidtart 48'
t6l. 77 1.01.40, fax 77 1.45.9"1
S.E. M. Adolfas VENSKUS .....4f6,vrier 1992
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
M"VENSKUS
M. Vygaudas USACKAS .4 f€vier 1992
conseiller
M"USACKAS
ll8
MADAGASCAR
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR)
C hanc e I lene diplomatique :
I I 50 Bruxelles, av. de Tervur en 27 6, reL 7 7 0.17 .26t7 4 - i 7 0. 19.4 I,
t6lex 6l197 TELMAD B
S.E.M.ChristianR6miRICHARD..... 
... l4mai 1984
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
repr6sentant (*)
(cEE)
chef de la mission
(CECA, CEEA)
M'ERICHARD
M HenTyRABARY-NDRANO . Soctobre 1980
premier conseiller
M'"RABARY-NDRANO
M. CyrilleFIDA.. 
.....?1 f6vrier 1984
conseiller
M"FIDA
M. IgnaceRAIOVOHERISON. 
.....26 septembre 1985
conseiller
MMERATOVOHERISON
MmeM6lanie CHAN MANE 
. . 7 novembre 1986
conseiller
M. Pierre RABARMLA . .. . .. 27 juillettgS7
sec16taire
M'ERABARIVOLA
M. FamaRAKOTOALY 
. .. 7 mai l9g0
attach6
M'CRAKOTOALY
M.AndT6ANDRIAMASY 
....7novembre1983
attach6
MM'ANDRIAMASY
(*) Egalement accrddrtd en Belgique, au Luxembourg, aux pays-Bas et en Suisse.
l19
MADAGASCAR (suite)
M. Henri Roderic RAJAOFERA . .... 14 septembre 1984
conseiller
M"RAJAOFERA
M.CyTiIRABARIHOELA... ..l8f6vrier1986
conseiller
M'CRABARIHOELA
M. EugEne RAKOTOMALALA . ' . l" juin 1992
anach6
M"RAKOTOMALALA
M.Jean-AdolpheRAMILISON .... '.....I"'juin1992
anach6
IU"RAMILISON
t20
MALAISIE
(FEDERATION DE MALAISIE)
C hance lle rie dip lomatiq ue :
1 150 Bruxelles, av. de Tervuren 414A, t61. i62.6i.67 - 763.06.24156,
t61ex26396 MALAY B
S.E. Dato Dati Mahmud HASHIM 
. . . . . . 16 juillet 1990
ambassadeur extraordi naire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA, CEEA)
Datin HASHIM
M.KamaIISMAUN 
.....29 mars 1990
ministre-conseiller
M*'ISMAUN
M. Haji Wan Yeop ABDUL SHUKOR 20 d6cembre 19g6
ministre-conseiller (affaires douaniEres)
M'CWAN YEOP
M. ROHMAN BIN SALMIN 
. . . 15 juiilet 1987
premier secrdtaire
M'CROHMAN
M.HaTunRAHIMI 
..... Z1ao0tl99l
deuxiEme secr6taire
M. Abu BAKAR BIN HANIF 
. . . . 23 avril 1987
deuxidme sec16taire (administration)
M''BAKAR
Se c. t to n dconomiq ue e t comme rc iale :
M'"KalsomAbdRAHMAN ..... ...... 13 juillet 1990
ministre-conseiller (affaires 6conomiques)
M.ABDULKABURbinIBRAHIM 
...... l"'avril 1985
attach6 commercial
M. Apandi bin SAMSUDIN . . . 
. . 29 mars 1990
anachd (administratif)
M"SAMSUDIN
(+) Egalement accrdditd en Belgique er au Luxembourg.
t2t
MALAWI
(REPUBLIQUE DU MALAWD
C hanc e I le r ie dip lomat iq ue :
l(X0 Bruxelles, rue de la Loi 15, td1.231.09.80,
tdlex24128 MABEL B
S.E. M. Lawrence P. ANTHONY . . . 8 mai 1987
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
MMEANTHONY
M. C. S. M. JERE . . . l0 septembre 1986
conseiller
M. C. J. KAMBAUWA ... l"'juin 1987
premier secr6taire
M"KAMBAUWA
M. S. D. MASEYA . . 20 septembre l99l
deuxiEme sec16taire
M'EMASEYA
(+) Egalement accr6dit6 en Belgrque, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Luxembourg.
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MALDIVES
(REPUBLIQUE DES MALDIVES)
C hance I lerie diplomatiq ue :
New York, N.Y. 10017, 2l2East 47th street, Apt. l5B, Gl. (212) 688.07.76,
t6lex 960945 YNSO PAC
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M"
(*) Egalement accrddrt6 auprds de I'ONU a New York.
123
MALI
(REPUBLIQUE DU MALI)
C hance I lerie diplomat iq ue :
1060 Bruxelles, av. Molidre 487, tel. 345.74.32 - 345.75.89,
t6lex 22508 A MALI
S.E. M. N'1ji Lai'co TRAORE
ambassadeur extraordi naire et pl6nipotentiaire
reprdsentant
(CEE)
chef de la missron (*) (d6sign6)
(CECA, CEEA)
MMCTRAORE
M. Mohamadoun BOCOUM 16 d6cembre l99l
premier conseiller
M"BOCOUM
M"N6n6SY... ... l0d6cembrelggl
<ieuxiEme conseillei
M. SY
M.DioIIoCOULIBALY ......23 octobre 1989
sec16taire
M'"COULIBALY
(*) Egalement accrddrt6 en Belgique, au Luxembourg, aux Pays Bas et au Royaume Unr.
124
MALTE
(REPUBLIQUE DE MALTE)
C hanc e I I e r ie dip lomat iq ue :
I 060 Bruxelles, rue Jules Lejeune M, t1l. 343.01 .95,
t6lex 26616 MTABRU B
S.E.M.CharlesVELLA .....3d6cembrel99 I
ambassadeur extraordinaire et pldnipotentiaire
d6l6gu6 permanent
(CEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
M. Charles INGUANEZ l"'janvier 1990
premier sec16taire
M. Paul SALIBA ... l"'septembre 1989
premier secr6taire
M. John CARUANA . 3 sePtembre 1990
troisiEme secr6taire
Iv'[. Rowena GRIMA . l0 septembre 1990
troisiEme secr6taire
(*) Egalement accr6dit6 en Belgrque
t25
MAROC
(ROYAUME DU MAROC)
C hant' e I I e ri e di p lomat iq ue :
1040 Bruxelles. M SainrMichel 29, t6l. 736. I I .00/01/03104105
Secritariat de M. I' ambassatleur ;
Gl. 7 36. I 1.06, t6lex SISFMAR 21233, f ax 7 34.U.68
S.E. M. Abdallah LAHLOU . . . . . 13 avril 1989
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiarre
chef de la repr6sentation
(CEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
M"LAHLOU
M. JaAfar H. ALJ 12 d6cembre 1985
premier conseiller
chef adjoint de la repr6sentation
chef adjoint de la mission
M'"ALJ
Mfr'MinaTOUNSI ....zzoctobre 1989
conseiller (relations avec le Parlement euroffen)
M. Mohamed SBITRI l"'octobre 1992
conseiller (affaires agricoles)
M'"SBITRI
M. Mohamed MAHROUG . . . . 12 octobre 1992
conseiller (affaires financiEres et douanidres)
M*'MAHROUG
M.SamiTADDAHRE ......1"'septembre 1991
premier secr6taire (affaires commerciales et techniques)
M. Saad BENDOUROU 5 octobre 1992
secr6taire (coop6ration 169ionale)
M'" BENBOUROU
(*) Egalement accrddit6 en Belgique, au Luxembourg et en Irlande
t26
MAURICE
(REPUBLIQUE DE MAURICE)
C hanc e I le rie dip lomat iq ue :
1040 Bruxelles, rue des Bollandistes 68, t6l. 733.99.99/99
S.E. M. Raymond CHASLE . 23 seprembre 1976
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
repr6sentant
(CEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
M'CCHASLE
M.SatiawanGUNESSEE 
....9novembrel982
conseiller
M. Tiagarajen KALASOPATAN .... .. 8 septembre 1989
attach6
M'"KALASOPATAN
(*) Egalement accrCditd en Belgique et auprds de I'ONU d Gendve
127
MAURITANIE
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE)
C hanc e I le rie dtp lo matiq ue :
1050 Bruxelles, av. de la Colombie 6,ftl.6'12.4'l .47 - 672.18.02,
t6lex 26034 AMRIN B, fax 67 2.20.5 |
S.E. M. Taki Ould SIDI . . . 14 juin 1991
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
reprdsentant (+)
(CEE)
chef de la mission
(CECA, CEEA)
M* SIDI
M. Lafdal Ould ABEIH l"octobre 1985
premier conseiller
M^"ABEIH
M. Y6ro FALL . 14 juillet 1988
premier conseiller
MMCFALL
M. Abdoul BA ... ... . . 3l juillet l99l
premier conseiller
M. Mohamed Ould MOHAMED ABDERRAHMANE . . 4 septembre 1992
deuxidme conseiller
M. Oumar Samba BA . . . 8 janvier 1988
deuxiDme secr6taire
M'"BA
M. Ould Mahmoud MOHAMED 8 janvier 1988
troisiEme sec16taire
(*) Egalement accr6dit6 en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
r28
MEXIQUE
(ETATS_UNIS MEXICAINS)
C ha n c e I I e ri e dip lomat q ue :
I 170 Bruxelles, chauss6e de la Hulpe l&, Gl. 676.07.11,
t6lex 22355 EMBMEX 8,fax672.93.12
S.E. M. Adolfo HEGEWISCH FERNANDEZCASTELLO l0 janvier l99l
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M"HEGEWISCH
M. Mario CHACON CARRILLO . . 8 avril l99l
ministre
M"CHAC6N
M. LuisRIVERABANUET ......7 mars l99l
conseiller 6conomique
M. Orazio MEDECIGGPEREZ . 17 avril 1989
troisidme sec16taire
M"'MEDECIGO
M. Fernando GUERRA BALDERAS . . . .14 f6vrier l99l
attach6 de presse
M" Teresita del Niflo Jesris AGUILAR ZEPEDA . . 29 avril 1989
attachd administratif
(*) Egalement accrddit6 en Belgique et au Luxembourg.
t29
MONGOL!E
C hanc e I le rie dip lomat ique :
1040 Bruxelles, chauss6e de Wavre 593, t6l. et fax 646.80.18
S.E. M. Jagvaralin HANIBAL
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*) (d6sign6)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"HANIBAL
M.BazaTynSANJMYATAV .....30avi1 1992
deuxiEme secr6taire
charg6 d'affaires a.i.
(+) Egalement accrddit6 en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Danemark
t30
MOZAMBIQUE
(REPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE)
C hance I le rie dip lomat iq ue :
1040 Bruxelles, M SainrMichel 97, tdl. 736.25.U -736.26.32,
t6lex 65478 EMOBRU B, fax735.62.07
S.E. MmcFrances Vit6ria VELHO RODRIGUES . . 25 juillet 1985
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
S.E. M. MURARGY
M. Josd Benedito Mauricio WETELA . . . . . 30 ao0t l99l
conseiller
M*WETELA
M. Francisco Joaquim PAINDANE . . . . . 28 octobre 1985
premier secr6taire
M'CPAINDANE
M. Carlos Manuel C. RODRIGUES COSTA . . . . . . 23 mars 1992
troisidme secr6taire
M. Faruque OmarMussaFAQUIRA ...... 7 juilletl992
troisidme sec16taire
MI'Guida Baptista Gongalves ALEGRE 28 octobre 1985
anach6
M. NURMADE
(*) Egalement accrddit6 en Belgrque, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
l3l
MYANMAR
(UNION DE MYANMAR)
C hanc e I I e rie dip lomat iq ue :
5 300 Bonn, Sch umannstraBe I 12, Gl. (0228) 21.00.9 U92,
t6lex 8869560 BMA D, fax(0228)21.93.16
S.E.UWinAUNG .... l0janvierl99l
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE)
M'" AUNG
UNyiNyiTHAN. ...5d6cembrel988
ministreronseiller (affaires politiques et 6conomiques)
Daw Tin Tin Oo
U Kyee MYINT 19 aoot l99l
conseiller
U Kyaw Nyunt HMAN l0 juillet 1988
premier secr6taire
Daw Mae Ohn Nyunt We
Daw Maw MAW . ...... 6 juillet 1990
deuxidme secr6taire
UAungHTOO. ..7marsl992
troisiEme sec16taire
USeinNYUNT.... ...l7f6vrierl989
attach6
Daw Nu Nu Wai
(*) Egalement accrdditd en Allemagne, en Belgrque, en Frnlande, aux Pays-Bas et en Autriche.
r32
NAMIBIE
(REPUBLIQUE DE NAMIBIE)
C hancellerie diplomatique :
1050 Bruxelles, av. de Tervuren 454,
teL 77 1.14.10, fax 77 1.96.89
S.E. M. ShapuaN. KAUKUNGA .... ....4f6,vier 1992
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"KAUKUNGA
M.TheoHESS. .....3septembrel99l
ministre-conseiller
M'"HESS
M'"SybilleASTON ..3septembre l99l
conseiller
M. Henry Simon LINE 3 septembre l99l
premier secr6taire
M.Ja'ferMuhammadJOSSOB'S .....3 septembre l99l
deuxiEme secr6taire
M-eMarindaMICHAELS ....3septembre l99l
troisiEme secr6taire
(+) Egalement accr6ditd en Belgique,
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NEPAL
(ROYAUME DU NEPAL)
C hanc e I le r ie di plomat iq ue :
1640 Rhode-Saint-Cendse, av. Champel 21,
t6l. 358.58.08/22, fax 358.33.84
S.E. M. Durgesh man SINGH
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*) (d6sign6)
(CEE)
M"SINGH
M. Bhagirath BASNET . . 24 aotrr 1992
premier secr6taire
charg6 d'affaires a.i.
M"BASNET
M. Dina Nath POKHAREL . . . . 3l octobre 1992
attach6
MM'POKHAREL
(*) Egalement accr€ditd en Belgique et au Luxembourg.
t34
NICARAGUA
(REPUBLIQUE DU NICARAGUA)
C hanc e I le r ie dip lomat iq ue :
I180 Bruxelles, av. de Wolvendael 55, tel.375.&.34 - 375.65.00,
t6lex 63553 EMBANI B, fax 375.71.88
S.E. M. Roger QUANT PALLAVICINI
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*) (d6sign6)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"QUANT
M. l.ester MEJiA-SOLiS . . . . 19 septembre 1984
ministreconseiller (affaires consulaires)
charg6 d'affaires a.i.
M*MEJIA-SOLIS
(*) Egalement accrddit6 en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
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NIGER
(REPUBLIQUE DU NIGER)
C hanc e lle rie diplomat iq ue.
1050 Bruxelles, av. F'. D. Roosevelt 78, t6l. fl8.61.40'
t€lex 22857 NIGER B, fax il8.27 .84
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
reprdsentant
(CEE)
chef de Ia mission (*)
(CECA, CEEA)
M."
M. Daouda IBRAHIM 7 novembre 1990
conseiller
charg6 d'affaires a.t.
M*"IBRAHIM
M. Alhassane IDE . . le'septembre 1992
premier secr6taire
M. Mallam Ilarouna MAMAN . . . l0 ao0t 1984
deuxiEme secr6taire (questions fi nanciEres)
M'"MAMAN
(*) Egalement accrddit6 en Autriche, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays Bas
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NIGERIA
(REPUBLIQUE FEDERALE DU NIGERIA)
C hanc e I le r ie diplomat iq ue :
I150 Bruxelles, av. de Tervuren 288, t6l. 762.52.00 - 762.99.47,
tllex22435
S.E. M. Maurice Bisong EKPANG . . . . . . 29 juillet l99l
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE)
MMCEKPANG
M.F.A. ADENIRAN .....7 mait992
ministre
MM"ADENIRAN
M. VABARAYA 
.....4 septembre 1992
ministre
MMVABARAYA
M. P. U.IWEZE 
.. 28 juin 1989
premier secr6taire
MreIWEZE
M. O. G. NNAJI l"'janvier 1990
premier secr6taire
M*NNAJI
M. A. G. ALANG .... .. Z2avrit l99l
premier secr6taire (information)
MreALANG
M. K. O. AJIDELE 
. . . . . 18 mars 1990
anach6 (affaires douaniEres)
M*AJIDELE
M. M. A. SALIM 22 avit t99l
deuxidme secr6taire (affaires consulaires)
MM"SALIM
(*) Egalement accrCditd en Belgique et au Luxembourg.
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NIGERIA (suite)
M."G. O. OWOLABI ... 22avrill99l
attach6 (affaires financidres)
M. OWOLABI
M. M. S. OKONKWO ... 22avill99r
attach€ (affaires administratives)
M*OKONKWO
MT"MILLAR_JAJA . .... 22 avril l99l
anach6 (affaires administratives)
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NORVEGE
(ROYAUME DE NORVEGE)
C hance I lerie di p lomatiq ue :
lM0 Bruxelles, rue Archimdde 17, t6l. 234.ll.ll (5 lignes),
t6lex 21071, fax 234. I 1.50
S.E. M" Eivinn BERG 
. . . 3 f6vrier 1989
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission
(cEE, CECA, CEEA)
M"BERG
M. Enok NYGAARD 12 novembre 1990
ministre
chef adjoint de la mission
MMCNYGAARD
M. TaraldOsnesBRAUTASET... 
......29 fdvrier 1988
ministre-conseiller
M'EBRAUTASET
M"Tanja H. STORM 
. .. le.ao0t l9g9
conseiller (affaires de presse)
M. GLOMSTEIN
M. Arild BRAASTAD 
... . t9 juin 1990
conseiller
MNCBRAASTAD
M. Jan BUGGE-MAHRT 24 aoit t99Z
conseiller
M'CBUGGE-MAHRT
M.AasmundRYGNESTAD 
......7 ao0t1990
sec16taire
M'CRYGNESTAD
M.JohanMEYER 
...... l0ao0tl992
sec16taire
M"THUESTAD
M. Kjell GLOMNES 
.. .. t",avril t9g9
conseiller (environnement)
M"GLOMNES
M" Ragnhild BEHRINGER l0 ao0t 1992
conseiller (affaires de transport)
M. BEHRINGER (absent)
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NORVEGE (suite)
M.PeTCHRISTIANSEN .... l"'d€cembre1988
conseiller (affarres 6conomiques et mondtaires)
M*'CHRISTIANSEN
M. Gunnar GJERDE . . . . 24 ao0t 1992
conseiller (6nergie)
MMCLANGAAS
M. Jon VEA . . .27 f€vrier 1990
conseiller (questions industrielles)
M'CVEA
M'".LiseBERCAN .....leravril 1991
conseiller (aftaires agricoies r
M, SIMONSEN
M.LidvardGRONNEVEt ..... .... l0septembre 1992
conserller (affaires de pdche)
M''GRONNEVET
M.SimenENSBY .....l"fdvierl992
conseiller (affaires scientifi ques et technologiques)
M'" RYBAKKEN (absente)
M.Knut-AmeSANDEN ....l"'novembrel99l
conseiller (affaires sociales et de travail)
M* SANDEN
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NOUVELLE-ZELANDE
C hanc e I le r ie dip lomat iq ue :
1000 Bruxelles, bd du R6genr 47-48,t61.512.10.40,
fax 513.48.56
S.E. M. David Lepreu GAMBLE . . . . . . l0 janvier l99l
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
MMCGAMBLE
M. Marteen L. WEVERS 
. 7 fdvrier 1989
conseiller
chef adjoint de la mission
MMCROLLESTON
M. Alan G. WILLIAMS 18 mars 1992
conseiller
M*" WALKER
M. Barry O'NEIL ...... j janvier l99l
conseiller (affaires v6t6rinaires)
M"O'NEIL
M"DeborahL.BROOME 
......30mai1991
premier sec16taire
M. BROOME
M. MichaelA.SPONG ......7 novembre 1990
premier secr6taire (affaires douaniEres)
M"SPONG
M. Nicholas R. KIDDLE 18 mars 1992
deuxiEme secrdtaire
MM" MILL
M'cPam J. DALTON 
. 7 novembre 1990
attach6
M*Karen L. WONG 
. 7 novembre 1990
anach6
(*) Egalement accr6dit6 en Belgique, au Luxembourg et au Danemark
l4l
OMAN
(SUUTANAT D'OMAN)
C hanc e I le r ie dip lomat iq ue :
75116 Paris, 50, av. d'l6na, Gl.4'1.23.01.63,
t6lex 613765
S.E. M. Munir bin Abdulnabi bin Youssef MAKKI . ' . . 27 septembre 1988
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M''MAKKI
M. Ghazi AL RAWAS 2 sePtembre 1988
premier sec16taire
M"AL RAWAS
M. Abdullah Saleh Hilal AL SADI 7 fdvrier 1989
deuxiEme secr6taire
M"AL SADI
M. Nasser Saleh Hamed Al Fannah AL ARIMI . . 27 octobre 1990
deuxiEme secr6taire
(*) Egalement accr6drt6 en Belgique, en France, en Espagne et au Portugal'
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OUGANDA
(REPUBLIQUE DE L'OUGANDA)
C hance I le rie diplomatique :
I150 Bruxelles, av. de Tervuren 317, t6l. 762.58.25,
tllex62814 UGAMEC B
S.E. M. Kakima NTAMBI
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chefde la mission (*) (d6srgni)
(CEE, CECA, CEEA)
M"NTAMBI
M. Stephen Solomon NABETA 2l janvier l99l
ministre pl6nipotentiaire
M. Joseph OMODO 13 nr>r,embrc 1990
deuxidme secr6taire
M'"OMODO
M. Rolland MUGABI 2l janvier l99l
troisiEme secrdtaire
M*Imelda Maria KAMYA 
. . . . 2l janvier l99l
attach6
(*) Egalement accrdditd en Belgique et au Luxembourg.
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PAKISTAN
(REPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN)
C hance I le rie diplomatique :
I170 Bruxelles, av. Delleurs 57, Gl..673.80.07,
t6lex 618 16 PAREP B, fax 67 5.31.37
S.E. M. Rafat MAHDI
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chefde la mission (*) (d6sign6)
(CEE, CECA, CEEA)
M*MAHDI
M. Tariq ALIAF . . . . l8 novembre l99l
ministre
chargd d'affaires a.i.
M'"ALTAF
M.ShujaSI{AH. ..4mai 1990
ministre (affaires 6conomiques)
M. SANAULLAH ... ...... 12 C6cembre !988
premier secr6taire
M^"SANA
M-eFauziaM.SANA ......15septembre1989
premier secrdtaire
(*) Egalement accr€dit6 en Belgique et au Luxembourg.
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PANAMA
(REPUBLIQUE DE PANAMA)
C hance I le r ie dip lomatiq ue :
1040 Bruxelles, bd Brand Whitlock 8, bte 6, 16l. 733.90.89 -733.36.61,
t6lex 25169 EPABEL B, fax 733.77 .79
S.E.M.HumbertoIIRON. ......z7mars1992
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de Ia mission (*)
(cEE,CECA, CEEA)
M'"IIRON
M. Carlos Ernesto OONZALEZRAMIREZ . . 5 juin 1990
chef adjoint de la mission
M*EIenaBARLETTADENOTTEBOHM ... .. 14 janvier 1992
ministrrconseiller
M. NOTTEBOHM
MrbNavidadMOR6NzANET ... 7 juillet 1986
conseiller (affaires dconomiques)
(r) Egalement accrcditd en Belgique et aux Pays-Bas.
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PAPOUASI E-NOUVELLE-G U I NEE
C hanc e I le rie dip lomat iq ue :
1040 Bruxelles, av. Montoyer l7 - 19 , tel. 512'31 '27 ,
t1lex62249 KUNDU B
S.E. M. Charles Watson LEPANI ' ' ' ' ' ' 25 octobre 1991
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"LEPANI
Ml. Lucy BOGARI . . . . 2l f6vrier 1989
conseiller
(*) Egalement accr6ditd en Belgique et auprEs du Saint-Silge
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PARAGUAY
(REPUBLIQUE DU PARAGUAY)
C ha nte lle ri e diplomat iq ue ;
I 050 Bruxelles. av. Louise, 522, 3, 6tage, t6l. Ug .90.54155 
.
fax 647.42.48
S E. M. Alfredo CANETE
. . 3l mars 1992
ambassadeur extraordinaire et p!6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE)
M"CAItETE
M. ,{ntonio RIVAS PALACIOS
premier secritaire
M-C RIVAS.PALACIOS
..... . 20janvier 1992
Mm"MyriamSCORZAde'ZEA 
...IEmarsI9E0
premier secrdtaire
M. I-uis Germrin ZEA
(*) Egalemenr accrdditd en Belgique. au Luxembourg er aux pays-Bas.
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PEROU
(REPUBLIQUE PERUVIENNE)
C hanc e I le ri e di p loma t ique :
1 150 Bruxelles, av. de Tervuren 179, tdl. 733 33.19 - 733'31'85'
fax733.48.19
S.E. M. Guillermo DEL SOLAR ROJAS 201url1et 1992
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M" de DEL SOLAR
M. Domingo DA-FIENO GANDOLFO ' ' ' l"'avril 1988
ministre
M'ede DA-FIENO
M. Alberto CARRI6N TEJADA . ' 14 avril 1986
ministre-conseiller
M. Claudio DE LA PUENTE-RIBEYRO . 14 ao0t 1990
conseiller
M,"CUNLIFFE dE DE LA PUENTE
M. Carlos Ernesto RETES RMRO . ' ' 8 d6cembre l99l
premier secr6taire
M"GAROFALO de RETES
M.CarlosAMEZAGAR..... """28d6cembre1988
deuxiEme secr6taire
M. Jorge Alejandro RAFFO CARBAJAL ' ' ' 3 ao0t 1992
troisidme secr6taire
M* FOWKS de RAFFO
Mtr.GabriellaBASURCO ...28d6cembre1988
attachd
(*) Egalement accrddit6 en Belgique et au Luxembou4g.
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PHILIPPINES
(REPUBLIQUE DES PHILIPPINES)
C hance I lerie diplomat iq ue :
1050 Bruxelles, rue Washington g5, t6l.533.lg.ll,
fax 538.35.40
S.E. M. Roberto A. PEDROSA
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*) (d6sign6)
(CEE)
M" PEDROSA
M. Ricardo M. ENDAYA 13 mars 1992
premier secrdtaire
charg6 d'affaires a.i.
M. Libran N. CABACTULAN . 
. . 26 aottt 1992
premier sec16taire
M. Alejandrino VICENTE Z f6,vier t99t
deuxiEme secr6taire
M. Jos6 Eduardo E. MALAYA III . . . . 
. . 23 octobre 1992
deuxiEme secr6taire
M'C MALAYA
M.ReynaldoG.CARDENAS ..... 
..29septembre 1990
attach6
MMCCARDENAS
M. Virgilio G. CAJALIAL 13 mars 1990
attach6
MMCCAJALJAL
Mrr'Norma C.TUIZA
anach6
l0juillet 1987
M'" M. Victoria O. DONY 
. . . . 25 janvier l99l
attach6
M. DONY
M. Roberto B. VERZOSA 
. . 4 mai 1987
attach6
M"VERZOSA
(*) Egalement accrCditC en Belgique et au Luxembourg.
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PHILIPPINES (suite)
M.AlejandroD.delROSARIO.... ....23 octobre 1989
attach6 de presse
Bureau du conseiller commercial:
I 060 Bruxelles, av. Molibre 299, t61. 347 .46.40,
fax 344.27.10
Mu"EdnaA.ESpOS ......4ao0t1991
attach6 commercial
Bureau de I'attachi agricole:
1060 Bruxelles, av. Molidre 299,G\-345-74.51 
'
fax345.74.57
M.HoracioCARANDANG..... ... '24 septembre 1989
attach6 agricole
M"CARANDANG
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POLOGNE
(REPUBLIQUE DE POLOGNE)
C ha nc e I le rie drp lomatique :
I l-50 Bruxelles, av. de l'Horizon 18, t6l. 771.32.62,
t6lex 20555, fax 77 1.49.10
Bureau de M. I'ambassadeur:
ftt. 77 t.71.70
S.E. M. Jan KULAKOWSKI . . . ... 5 avril 1990
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
M"KULAKOWSKA
M. Jan TRUSZCZYNSKI 
. . . 26 septembre 1989
ministre-conseiller
M'"TRUSZCZYNSKA
M. Jerzy WIECZOREK 
..... 18 septembre l99l
conseiller
M" WIECZOREK
M.RomualdDANIEL 
......26septembre 1989
premier secrdtaire
M"DANIEL
M'e Anna STEPNIEWSKA 
. . 14 novembre 1990
premier secr6taire
M. J. STEPNIEWSKI
M. Krzysztof POPOWICZ Zj aoit l99l
premier secr6taire
M'"POPOWICZ
M.TomaszKOWALSZYK 
......9juillet1992
deuxiEme secr6taire
MMCKOWALSZYK
Mrl'EvaHACZYK 
...4septembre 1992
deuxiEme secr6taire
l5l
QATAR
6TAT DE QATAR)
C hance I le ri e dip I omat ique :
I050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 7l,16l. @0-29'00,
t61ex63754 QATBRU B
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et pldnipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mr"
M.SultanMohamedAL-KAWARI ....4septembre 1991
conseiller
chargd d'affaires a.i.
M.AbdullahF. AL-DOSERI...... ...... 30 avl,ll992
premier secr6taire
(+) Egalement accr6dit6 en Belgique.
t52
ROUMANIE
C ha nc e I le rie dip lomatiq ue :
1050 Bruxelles, rue Washington 37A, tel. &7.96.14 - @6.49.69,
fax 647.81.88
S.E. M. Mihai ZISSU 3 d6cembre l99t
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
M'CZISSU
M.Lazar COMANESCU 
.. 12 juin 1990
conseiller
MreCOMANESCU
M. Ion FOTA 
. . . 30 ao0t 1990
premier secr6taire
MrcFOTA
M. Leonida RANTA 
. . . .26 flvner 1992
premier secr6taire
MM"RANTA
M. Emilian EPURE 
....23 f6vrier l99l
deuxiEme secr6taire
M"EPURE
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RUSSIE
GEDERATION DE RUSSIE)
C hanc e I le r ie diplomat ique :
1060 Bruxelles, av. Louis Lepoutre 56, t6l. 343.03.39,
fax346.24.53
S.E.M. IvanS.SILAYEV... ....3lmars1992
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
M* SILAYEVA
M.ValentinBOGOMAZOV.... ..3avrill989
ministre
chef adjoint de la mission
M"Irina BOGOMAZOVA
M. Valentine A. ZIMINE .2 f€,vier l99l
premier conseiller
M"ZIMINA
M. Pavel SMIRNOV . . . 14 juillet 1989
conseiller
M'"Valentina SMIRNOVA
M. Serguei E. KOVALEV 17 mars 1992
premier secr6taire
M* Lioudmila I. KOVALEVA
M. Youri GLOUKHOV . . . 16 mai 1989
deuxiEme secr6taire
M'"Galina GLOUKHOVA
M. Mikhail Nikolaevitch EVDOKIMOV 30 juillet 1991
deuxiBme secr6taire
M"Irina EVDOKIMOVA
Mrr'Tatiana VALOVAIA . . 30 mai 1989
deuxiime secr6taire
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RWANDA
(REPUBLIQUE RWANDAISE)
C hanc' e I le r ie dip lomat iq ue :
I 150 Bruxelles, av. des Fleurs I , ftl. 763.0'l .21102105,
t61ex26653
S.E. M. Frangois NGARUKIYINTWALI . . . l"juin 1990
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
repr6sentant (*)
(CEE)
chef de la mission
(CECA, CEEA)
M"NGARUKIYINTWALI
M.EtienneKABUTONTAWURUHUNCA. ..... 5octobre1992
premier conseiller
M'CNTAWURUHUNGA
M. Charles SINDABIMENYA . . . 23 avril 1986
deuxiEme conseiller
MMCSINDABIMENYA
M.Juv6nal NTAWENDERUNDL ......5octobre 1992
premier sec16taire
M"NTAWENDERUNDI
M. V6daste KANANI . . 5 octobre 1992
deuxiime sec16taire
M. Olande MUNYENTWALI . . . . Il janvier l99l
troisiEme secr6taire
M"MUNYENTWALI
(*) Egalement accrCditC en Belgique, au Royaume-Uni. au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprds
du Saint-Srlge, en Norvdge, au Danemark et en Sudde.
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SAINTE.LUCIE
C hanc e I le ri e dip I omat iq ue :
London W8, Kensington Court 10, tdl. (01) 937.95.22
S.E. M. Richard GUNN
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*) (ddsign6)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"GUNN
(*;E,galement accr6dit6 au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Sulde, au Nigeria, en
Zambie, en Ouganda et au Kenya.
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SAINT-MARIN
(REPUBLIQUE DE SAINT-MARIN)
C hance I le ri e diplomat iq ue :
1060 Bruxelles, av. Brugmann 44,ftl.344.ffi.6'l 
,
fax 347.17 . OB
S.E. M. Gian Nicola FILIPPI BALESTRA 16 juillet 1990
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (+)
(cEE, CECA, CEEA)
MreAntonellaBENEDETTINI ...... .. lgoctobre 1992
conseiller
(*) Egalement accrdditd en Belgique et au Conseil de I'Europe tr Strasbourg.
t57
SAINTSIEGE
C hanc e I le r i e dip lomat ique :
ll50 Bruxelles, av. des Franciscains 5-9,tel.762.20.05,
fax162.20.32
S.E.R.M8'GiovanniMORETTI ..... 2l d6cembre 1989
archev€que titulaire de Vartana
nonce apostolique
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
Mr Antonio SOTZO . . . . 26 ao0t 1990
conseiller
(*) Egalement accr6dit6 en Belgique et au Luxembourg.
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SAINT-VINCENT ET G RENADINES
C ha nce I le ri e di p I ontati qu e :
London W8 SDL. l0 Kensingron Court. t6l. (01)937.95.22,
t6lex 913047
S.E. M. Alan Richard GUNN ... 12 juiflet t988
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(cEE, CECA. CEEA)
M'"GUNN
(*) Egalement accr6drt6 en Belgrque. au Luxembourg. aux pays-Bas, en Allemagne, en France,
en ltalre. au Royaume-Uni et en Sudde.
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iles sALoMoN
C hance I lerie diplomatique :
lO40 Bruxelles, bd SainrMichel l0l, t61.732.70.85 - 732.72.85,
fax 732.68.85
S.E. M. Lindsay MISROS
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de Ia mission (*) (d6signd)
(CEE, CECA, CEEA)
M"MISROS
M. Richard J. R. UNWIN . . . . . 15 octobre 1991
conseiller
charg6 d'affaires a.i.
M'"UNWIN
(*) Egalement accr6drt6 en Belgrque, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume Unl
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SAMOA OCCIDENTALES
C hance I le rie dip lornat ique :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelr 123, bte 14,t61.6@.84.54,
t6lex 25657 WSAMOA, fax 67 5.03.36
S.E. M. Afamasaga Faamatala TOLEAFOA . . . . 3 septembre 1990
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M-CTOLEAFOA
(*) Egalement accr6dit6 en Belgique.
l6l
sAo rouE e pRiruqpe
Gepusr-reuE DEMocRATreuE on sAo roME r pRiNcIpp)
C hanc e I le ri e di p lo mat iq ue :
1060 Bruxelles, av. Brugmann 42, GL.347 .53.75,
t6lex 65313 EMBSTP
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la missron (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"
M. Horiicio FERNANDES DA FONSECA . . . . 12 septembre 1987
deuxidme secr6taire
chargd d'affaires a.i.
M'"8. DA FONSECA
Mrr'Rosa Maria DA SILVA SIMAO . . . . . . 15 mars 1989
troisidme sec16taire
1*; Iigalement accr6ditd en Belgique, au Luxembourg, aux Pays Bas, en France, au Royaume-Uni,
au Danemark, en Sudde, en Italre, auprds de l'Unesco et auprds de la FAO.
t62
sEruEcal
tnppusr-rQUE DU seNecnl)
C ha nc c I I e nc d i p lomat iq uc :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 196,
16l. 673.00.97 673.43.97 673.86.43 673.08.87
S.E. M. Falilou KANE ..21 f6vrier 1989
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiarre
repr6sentant (*)
(cEE)
MN'C KANE
M. Mamadou SOW . I"'septembre 1987
premier conseiller
M'"SOW
M. Raphael DIOUF 15 novembre 1989
premier consei I ler (affaires douanidres)
M'" DIOUF
M. Mamadou DEME . 7 novembre l99l
premier conseiller
MN"DEME
M. PapaAmadouFALL. .....9 septembre 1987
conseiller dconomique
MN'" FALL
M. Sidy Mbaye MBAYE . . .. . . . . 2l ao0t t989
conseiller culturel
M'"MBAYE
M. Birago DIENE . . . . 19 octobre 1987
premier sec16taire
M'" DIENE
M. Daouda NDOYE 
-10 novembre 1989
premier secritaire
M'"NDOYE
M. Amadou KANE . ll novembre 1990
deuxiEme secrdtaire
M'" KANE (absente)
(*) Egalement accr6drt6 en Belgrque. au Luxembourg et aux Pays Bas.
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SENEGAL (suite)
M.TahataTIAW. 
...4novembre1990
attach€
MftTIAW
Mrr'Paulette DIOUF ..... . ll ao0t l9g7
anach6
M. Demba Kontd NIARE 12 mars 1984
premier conseiller
M"NIARE
M.ElymanelY... .....12mars1984
conseiller
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SEYCHELLES
(REPUBLIQUE DES SEYCHELLES)
C honct I lcrt a dtplonrutr q ut.
1020 Bruxclles. bd du Juhr16 l-57.
rdl. 425.62.-j6 
- 
42-5.59.89. tax 426.06.29
S.E. M.
ambassadcur extraordrnaire ct pldnipotcntrarrc
chel'de la mrssion (*)
(CEE. CECA. CEEA)
Mtrrc
M. John MASCARENHAS . . . 27 mtobrc 1992
charg6 d'allairc's a.r.
M"'" MASCARENHAS
(*) Egalement accr6drri en Alg6rre. en Belgrque, en France. en ltalle et en Russre
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SIERRA LEONE
(REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE)
C hu n<'<' I I e t t t dt l, I onrut t q t?
I I 50 Bruxellcs. av. de Tervuren 4 10. t6l. 77 I .l I .tt0 77 I .00.53.
tdlex 63624 LEON B
S.E.Mu'"MarianJudrthTannerKAMARA... ...... 27mai 1988
ambassadeur cxtraordinarre et pl6nipotentiarre
chef dc la mission (*)
(cEE. CECA. CEEA)
Mrr"Felicia Ajuah FYNE . . . . 17 novembre 1988
conseiller
Mrr"Juliana M. DIMOH . . 
-11 aoOt 1985
premier sec16taire
M. Ahmed Lans KUMALAH . . . .. .. l7 septembre 1984
premier sec16taire
M""'KUMALAH
(*) Iigalement accrddit6 en Belgrque. au Luxembourg et aux Pays Bas.
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SINGAPOUR
(REPUBLIQUE DE SINGAPOUR)
C hance I ie rie di plontat ique :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 198. tdl. 660.29.79180181.
fax 660.86.85. t6lex SINGEM B 26731
S.E. M"Jayalekshimi MOHIDEEN . .. ... 27 mars 1990
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M. R. MOHIDEEN
M* Kheng Hua ISELLI 27 mars 1992
premier secr6taire
Mlr'MichelleAgnesTEO ...... l"'ldvner 199 I
premier secrdtaire
M. Murugesan SUPPAYYAN . . . . 26 avrtl l99l
troisiime secrdtaire
(+) Egalement accrddrt6 en Belgrque, aux Pays Bas, au Luxembourg et auprds du Sarnt Srdge
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SLOVENIE
(REPUBLIQUE DE SLOVENIE)
C hance I lerie diplomat iq ue :
lM0 Bruxelles, bd Charlemagne 45,
Gl. 230.39.7 3 
- 
230.42.58, fax 230.43 ;7 3
S.E. M. Boris CIZELJ
ambassadeur extraordrnaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*) (d6sign6)
(CEE, CECA, CEEA)
M" CIZELJ
M. Lojze SOCAN 24 avil1992
ministre pl6nipotentiaire
charg6 d'affaires a.i.
M" SOCAN
M" Marija ADANJA . . . 24 avril 1992
conseiller
(*) Egalement accr6ditd en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
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SOMALIE
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SOMALIE)
C han ce I le ri e dip lomanq ue :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 66, t6l. 640. 16.69 - 640.17.01,
tdlex SOMCEE 24807
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
repr6sentant (*)
(CEE)
Mt.
(*) Egalement accrddit6 en Belgique. au Luxembourg et aux Pays Bas.
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SOUDAN
GEPUBLIQUE DU SOUDAN)
C hance I le ne di p lomat iqu e :
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt l24,tel. &7.51.59 - &7.94.94,
r61ex24370 SUDANI B, fax 648.34.99
S.E. M. Saeed Saad Mahgoub SAAD . . . . . . 18 juin 1990
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'" Siham HUSSEIN
M. Kamal Ismai SAEED ....12 septembre 1990
conseiller
M"Zinab Ahmed IBRAHIM
M. Hassan ARAHIM I I ddcembre 1990
attachd administratif
M"Aisha YOUSIF AHMED
Bureau du consei|ler €conomique:
M.OmeTABDELSALAM .....sjanvier1990
conseiller 6conomique
M*'Soaad ELIAYEB AHMED
(*) Egalement accr6drt6 en Belgrque.
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SRI LANKA
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE SOCIALISTE DE SRI LANKA)
C hance I le rie di p lomat iq ue.
1050 Bruxelles, rue Jules Lejeune 27, t61.344.53.94 - 344.55.85,
tdlex 26927 LANKA B, fax 3M.67 .37
S.E. M. Kalyananda GODAGE . . 20 juillet 1992
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"GODAGE
M.B.W.A.A.S.WEERASINGHE... ...5juillet1990
ministre
M. M. SUNDARALINGAM . 30 septembre 1990
conseiller (affaires commerciales)
M.ChristieOliverLIYANAGE.. ...... l6octobre 1989
anach6
(*) Egalement accr6ditd en Belgrque, au Luxembourg et aux Pays-Bas.
t7t
SUEDE
(ROYAUME DE SUEDE)
C hance lle rie diplomatiq ue :
lM0 Bruxelles, rond-point Robert Schuman 6, t€I. 23'l .0l.ll,
t€lex 26126, fax 230.77 .57
S.E. M. Lars ANELL . . . 3l juillet 1992
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
M'"ANELL
M.ChristerASP.. .....Zianvierl992
ministre
chef adjoint de la mission
M*'ASP
M. Sven BACKLUND . . . 28 ao0t 1989
conseiller
M'"BACKLUND
M"NinnaROSIO ... 8 septembre 1989
conseiller
M.HiikanANDER ......27 ao0tl990
conseiller
M. ANDER
M. Christian LEFFLER .. . 17 juin l99l
conseiller
M"LEFFLER
M. Stig BERGLIND 2l sePtembre 1992
conseiller (affaires de presse)
M'"BERGLIND
M. Johan ENEGREN .... 3l aoitl992
premier secr6taire
M'"ENEGREN
M. Christian DANIELSSON . . 7 septembre 1992
premier secr6taire
M'"DANIELSSON
t12
SUEDE (suite)
M.NiklasSERCSfnOi\4 
....9septembrc t99l
deuxidme sec16tarre
M''" BERGSTROM
M. Magnus LUNDBERG 24 aoit 1992
attach6
M.JeTzyGLUCKSMAN 
....l",seprcmbre1987
conseiller (agricole)
M-"GLUCKSMAN
M.UIfLUNDIN ... .....9ao0t198tt
conseil ler (6ducation )
M'"LUNDIN
M'" Margit WALLSTEN 
. . 
-5 mars 1990
conseiller (affaires du travail et sociales)
M. WALLSTEN
M. Anders CALMFORS 27 aoir l99O
conseiller (affaires dconomiques et fi nanciEres)
M'"WOLFBRANDT
M. Richard OLSSON 18 septembre l99l
conseiller (aflaires scientifi ques et technologiques)
M-"OLSSON
M. LennaTtLINDEBORG ......7 octobre l99l
conseil ler (affaires rndustrielles)
M'"LINDEBORC
M. Mats OTTOSSON 
. . 1", juillet 1992
conseil ler (recherche scientifi que)
M'"OTTOSSON
M.TommieSJOBERG 
.....l".seprembre1992
conseil ler (affarres agricoles)
M'" SJOBERC
M.HakanKLAHR 
...3septembre 1992
conseiller (affaires fi nancrdres)
M'" KLAHR
M. Bertil LINDKVIST .... 2 mai 199 I
premier secr6taire (affaires scientifiques et technologrques)
M'"LINDKVIST
t73
SUEDE (suite)
M. Leif JORUD ...... l4lanvier 199 I
prcmier secrdtaire (aflarres scrcntiliques el technologiques)
MU'"JORUD
M.MaIsENCSTROM .....31urn I99 I
premrer secr€taire (al'larres de I'envi ronncment)
MU'" ENGSTROM
M.ChrrsterDAHLBERG ....3septcmhrc 1990
attach6 (allaircs de I'envrronncmcnt du travarl)
M-" DAHLBERG
Mlr" Anna-Karin JATKO . . . l"'scplcmbrc 1992
attachd (all'aires iconomrqucs)
M. Jan SODERBERG
conscr I lcr
M"'" SODERBERG
2 scptcmhre 1992
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SUISSE
(CONFEDERATION SUISSE)
C hance I le ri c dip lomat iq ue
lM0 Bruxelles, rue d'Arlon 53, bte 9, te|.230.14.90,
t6lex 21660
S.E.M.B6n6dictdeTSCHARNER.... .....8mar 1987
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
M"de TSCHARNER
M. Marc-Andr6 SALAMIN
ministre pl6nipotentiaire
chef adjoint de la mission
13 mars 1992
M. Michel BESSON . - 3 ;eptembre 1984
conseiller
M'"BESSON
M. Hans Peter HERTIG . . 27 aoit l99O
conseiller
M'" Marianne HERTIG (absente)
M. Alols OCHSNER . . . l0 juillet 1990
conseiller
M" Susi OCHSNER
M. Jacques de WATTEVILLE . . . . l"juin 1988
conseiller
M" Maria de WATTEVILLE
M. Michael AMBUHL 13 janvier 1992
conseiller
M" Sibylle AMBUHL
M.HugoBRUGGMANN.... ... 30ao0tl99l
conseiller
M'c Liliane BRUGGMANN
M. Thomas KUPFER . . . . 22 avril l99l
premier secr6taire
M" Fiorella KUPFER
l7-5
SUISSE (suite)
M. Binedict de CERJAT . . 22 juin 1992
premier secrdlarre
Mn"de CERJAT
M. RobertoBALZARETT| ..... .... llnovembre 199 I
attachd
M"'' Cristina Bn LZARETTI
Mn"Odile WEISGERBER ..... .....20 novembre 1985
chef de la chancellerie
M. Julien WEISGERBER
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SURINAME
(REPUBLIQUE DU SURINAME)
C ha nc e I I e ri e di p lomat r q ue'
1050 Bruxelles, av. Louise 379, Gl. 640.11.72 640.12.44 640. l-s. I l,
t6lex 62680 AMBSUR B, fax 646.39.62
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mrssion (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M*
M.EvertGuillaumeAZIMULLAH ... llnovembre 1988
conseiller
charg6 d'affaires a.i.
MMEAZIMULLAH
M.PartimanJAMAI .....I"'juin1989
deuxiime secrdtaire
M"JAMAT
M. Stuart Eligius TJON A JOE . 16 lanvier I 989
deuxidme sec16taire
M-CTJON A JOE
M. Wensley N. BREINBURC . . . . 16 ao0t l99l
troisidme secr6taire
M. Olton van GENDEREN . . . . . . l"' avril I99 I
troisiEme secrdtaire
M*van CENDEREN
M" Cynthia Mc LEOD-FERRIER l"' juin l99l
anachd culturel
(t) Egalement accr6drrd en Belgique. en France et en ltalre.
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SWAZILAND
(ROYAUME DE SWAZILAND)
C hance I I e r i e dt p lomattq ue.
1040 Bruxelles, rue Joseph II 71,5'6tage, t6l. 230.(n.44 230.01.69'
ttlex26254 SWAZI B, fax 230.50'89
S.E. M. Clifford Sibusiso MAMBA . . " 2O1uillet 1992
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M. Christian M. NKAMBULE . . . l0 avril 1989
premier sec16taire
M'"NKAMBULE
M. Sirneon N. SIMELANE ' 9 mai 1987
troisiEme secr6taire
M"SIMELANE
M."HarrierB.DLUDLU ......l0octobre1989
attach6 (affaires adminrstratives)
(*) Egalement accrCdrt6 en Belgrque, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France.
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SYRIE
(REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE)
C hance I le rie diplomatiq ue.
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelr 3, t61.648.01.35/39.
r6lex 26669 SYRAM, fax 646.40. I8
Section consulaire'
16l. 648.09.58
S.E. M'"Siba NASSER 17 octobre lggg
ambassadeur ex traordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (+)
(cEE, CECA, CEEA)
,\,I. Toufic SALOUM 24 septembre l99l
ministre pl6nipotenriaire
M. HachemMAHMOUD 
....4septembre 1990
deuxiEme secrdtaire (affaires commerciales)
lv{.Faygal KHABBAZHAMOUI 
.... ll seprembre l9g9
deuxidme secr6taire (affaires consulaires)
M"HAMOUI
M. Nabil ZEEITAR 
. . 4 septembre 1990
attach6
M'"ZEEITAR
C o nse i I le r i conomique :
1050 Bruxelles, av. Paul Lauters 9, Gl. U9.51.76
M. Tahsine Eldin Ali HILAL 
.. .. 3l juillet l97g
conseiller
M'"HILAL
(*) Egalement accr6dit6 en Belgique, au Luxembourg et aux pays-Bas.
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TANZANIE
(REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE)
C hanc e lle rie diplomat ique :
1050 Bruxelles, av. Louise 363,7'6tage, t6l. 640.65'00/0ll02l03
S.E. M. Abdi Hassan MSHANGAMA . . . . 4 tdvrier 1991
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M"MSHANGAMA
M. N. S. CHALAMILA ' ' 16 ao0t 1991
ministre-conseiller
M"CHALAMILA
M. A. U. T. KANYENYE . . . . " ' 26 mars 1990
ministre-conseiller (affaires commerciales)
M"KANYENYE
M. i. K. MINJA l" avnl 1992
attach6 administratif
M"MINJA
(*) Egalement accrddit6 en Belgrque et au Luxembourg
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TCHAD
(REPUBLIQUE DU TCHAD)
C hance Ile rie dip lomati que ;
I 030 Bruxelles, bd Lambermont 52, t6l. Zl 5. lg.j 5 (5 lignes)
S.E. M. Ramadane BARMA
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
repr6sentant
(CEE)
chef de la mission (*) (d6sign6)
(CECA, CEEA)
M"BARMA
M. Mahamat WAROU 
. . . 28 ao0t l9g4
premier conserller
charg6 d'affaires a.r.
M'"WAROU
M. Idriss ADJIDEYE 27 novembre 19g6
premier secr6taire
(*.1 Egalement accr6dit6 en Bergique, au Luxembourg, aux pays Bas et au Royaume-Uni
l8l
TCHECOSLOVAQUIE
(REPUBLIQUE FEDERATIVE TCHEQUE ET SLOVAQUE)
C hance I le ne diplomatique :
1050 Bruxelles, av. Adolphe Buyl 152, Gl. U7 -68.09 - 647.58.98 ' &7 '92'96,
fax 647.91.81
S.E. M. Karel LUKAS " " ' 5 juin 1989
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M"LUKAS
M.JiTiVAVRA '."" 8novembrel99l
conseiller commercial
M"VAVRA
M. Vaclav KODIS ' 5 juin 1989
conseiller
M"KODIS
M.PaveITELICKA ..'..28ao0t1991
deuxidme secr6taire
M'"TELICKOVA
M.JurajCUTH . ""' l"'octobrel992
deuxiEme secr6taire
M. Lubomir DURZO ' ' l"'octobre 1992
troisiEme secr6taire
M. Jan KIIDERJAVY l"'octobre 1992
attachd commercial
M. Vaclav KUKLIK . ' ' l"'octobre 1992
attach6 commercial
(*) Egalement accr€ditd en Belgique et au Luxembourg
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THAILANDE
(ROYAUME DE THAILANDE)
C hance I le rie drpktmatiq ue :
l0-50 Bruxelles, square du Val de la Cambre 2, 16l. 640.6g.10.
t6lex 63510 THAIBR B, fax 648.30.66
S.E. M. Danai TULALAMBA 
. . 24 janvier 1989
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentraire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'CTULALAMBA
M. PTechaPITISANT 
. . . .. . lg d6cembre 1990
minrstre
M" PITISANT
M. Thrnakam KANASUTA g mars l9g9
ministre-conseiller
M'CKANASUTA
M. Pisanu CHANVITAN 5 octobre 1992
premier secr6taire
M"CHANVITAN
M. Takerngsak LEKKLAR 
. . 19 d6cembre l9E9
premier secrdtaire
M" LEKKLAR
M.ThaTitCHARUNGVAT 
..... l9juillet1990
premier sec16taire
M" CHARUNGVAT
M.MaTisSANGIAMPONGSA. 
..... l9d6cembre1990
deuxiEme secr6taire
MM'SANCIAMPONGSA
MmeKusumaTHARASOOK 
....5octobre1992
deuxidme secr6taire
M. THARASOOK
M"SupharraMANAPAN 
......5octobre1992
deuxiEme secr6taire
M. MANAPAN (absent)
(*) Egalement accrddit6 en Betgique et au Luxembourg.
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THAILANDE (suite)
Mrr'Tippawan CHALERMMEKOL . ' . . 23 janvier 199 I
troisidme secr6taire
Mfl'Voranuch KANHANAVICHITARA ....z3juin 1990
attach6
Section contmert' ial e :
1050 Bruxelles, square Val de la Cambre 2, t6l. 90.59.50'
t6lex 63510 THAIBR B
M.AdisaiDHUMMAKUPI .'. .5octobre 1992
premier secrdtaire
M'N'DHUMMAKUPT
MU"SiTiTaTVONGpHIRODpARNICH ... 5octobre 1992
deuxidme sec16taire
Section douaniire:
I170 Bruxelles, drEve du Rembucher 89, tdl. 660.58.35 660.57.59,
fax 6'15.26.49
M.SathitLIMPONGPAN '... '..'" 19ddcembre1989
ministre-+onseiller (affaires douanidres)
M"LIMPONGPAN
Mrr'RachaneeWONGSANUPAT .. '. ' '. 5 octobre 1992
premier secr6taire
M.NarinKALAYANAMIT.... ..... 19d6cembre1989
deuxidme secr6taire
Sec'tion scie ntifique et technique :
1050 Bruxelles, av. Louise 366, t6l. &0.26.60 - U0.60.94,
fax 640.1"7.40
M. Chobvit LUBPAIREE . . . . 19 d6cembre 1989
conseiller (affaires scientifiques et technologiques)
M'"LUBPAIREE
M. Krisada THARASOOK ' ' 19 d6cembre 1989
deuxiEme secr6taire
M"THARASOOK
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TOGO
(REPUBLIQUE TOGOLAISE)
C hance I lerie diplomati que :
1150 Bruxelles, av. de Tervuren264,ftL770.l'7.91 - 770.55.63,
t6lex 25093 AMBATOGO, fax 77 1.50.7 5
M. Elliot Latevi-Atcho LAWSON 
. 15 juin 1992
charg6 d'affaires
MMCLAWSON
M. Ohara Kati KORGA 
. . . 30 luin 1992
premier conseiller
M. Komian AFOTO 
. . . 14 octobre l99l
premier secr6taire
M'"AFOTO
Mlr"AkuroKafuiAGBOSSOU .. .....4d6cembre1990
attach6
M. Alangba TALBOUSSOUMA 
. . 30 ao0t 1988
attach6 financier
MMC TALBOUSSOUMA
M.AppohAMABLEY 
.....I"'septembrelggT
anach6
M" AMABLEY
M'eLatr6KayiLAWSONAMABLEY 
......2lnovembrelggg
anach6
M. LAWSON AMABLEY
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TONGA
(ROYAUME DETONGA)
C hance lle rie diplomari que :
London WIH 648,36 Molyneux St., tel. (071)724.58.28,
t6lex 8954094 TONHI G, fax (071)723.90.74
S.E. M. Sione KITE .. " 20 juillet 1992
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M*'KITE
M..Mele Lupeha'amoaTAKApAUTOLO ... ..2 septembre 1989
conseiller
M. Fe' iloakitau TAKAPAUTOLO
M."Kaimana Hauoli ALEAMOTU'A . . . l0 f6vrier 1990
premier secr6taire
MTevitaVAIPUNA .....12juin1989
troisiEme secr6taire
MMCVAIPUNA
1*) Iigalement accr6dit6 en Allemagne, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Belgique et aux
Pays Bas.
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rRINITE ET TOBAGO
(REPUBLIQUE DE TRINITE ET TOBAGO)
C hance I le rie dip lomat iq ue :
ll50 Bruxelles, av. de la Faisanderie 14,GL762.94.00/15,
fax772.27.83
S.E. M. Lingston Lloyd CUMBERBATCH
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*) (d6sign6)
(CEE, CECA, CEEA)
MMCCUMBERBATCH
M. Rawlston Gordon GONOURIE l0 avril lggg
conseiller
charg6 d'affaires a.i.
M'"GONOURIE
M. Richardson ANDREWS 
. . 30 novembre l9g9
attach6 (affaires commerciales)
M.CaTIFRANCIS 
.....8octobrel988
premier secr6taire
M'"FRANCIS
M.SuTeshBALLIRAM 
...3avril 1988
attachd (affaires fi nanciEres)
M'"BALLIRAM
Mrr"AngelaBLAKE ll d6cempre 19g6
anach6 (affaires administratives)
(*) Egalement accrdditd en Belgique, au Luxembourg, aux pays-Bas, en Suisse et auprds duSaint-Sidge.
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TUNISIE
(REPUBLIQUE TUNISIENNE)
C hanc elle rie dip lomat ique :
I I 50 Bruxelles, av. de Tervur en 27 8, Gl. 7 7 1.7 3.95,
t6lex 2207 8-8, fax 7 7 1.94.33
S.E. M. Rachid SFAR " " " 23 novembre 1988
ambassadeur exfiaordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la repr6sentation
(CEE)
chef de la mission (*)
(CECA, CEEA)
M*SFAR
M. Abdelwaheb BOUZOUITA l"'octobre 1987
ministreconseiller
M*BOUZOUITA
M.LamineBENZARTI '....I"'septembrel990
conseiller
M'"BENZARTI
M. Habib LAOUITI l"'septembre 1990
conseiller
M*LAOUITI
M. Abdelaziz GHODBANE l"septembre 1988
conseiller
M'"GHODBANE
M.MokhtarHAMDI .....1"ao0t1989
conseiller
M'"HAMDI
M.ZineEl Abdine TERRAS le'septembre 1987
conseiller
M"TERRAS
M. Larbi KESKES . .
sec16taire
M'"KESKES
16 ao0t I988
(*) Egalement accrddit6 en Belgique et au Luxembourg.
t88
TUNISIE (suite)
Mrl'SamiaARBI . 
...6septembrel9g9
sec16taire
M. Ali AMMARI . ... 
...... t6 septembre 1988
attach6
M"AMMARI
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TURQUIE
(REPUBLIQUE DE TURQUIE)
C hanc e I I e r ie dip lo mat i que :
1040 Bruxelles, rue Montoyer 4, t6l. 513.28.36
S.E. M. Cem DUNA 16 sePtembre l99l
ambassadeur extraordinaire et p16nipotentiaire
d6l69u6 perrnanent
(CEE)
chef de la mission
(CECA, CEEA)
M'"DUNA
M. Nihat AKYOL . . l7 novembre 1990
dd169ud permanent adjoint
M.UnaIALTINTAS ......14mai1990
d6l69u6 permanent adjoint
M"ALTINTAS
M.MehmetHalukOZELCI ...... l"'mars 1990
conseiller principal
(affaires dconomiques et commerciales)
M"OZELCI
M.SaimKIRGOZ ..'.lloctobrel989
conseiller (affaires financidres et douaniEres)
M"KIRGOZ
M. Nazmi DEMIR . .... 3lluillet 1990
consei ller (affaires agricoles)
M"DEMIR
M.OThanOZOZAN ..'." 15juin1991
conseiller
M"OZOZAN
Mrr.Hilal AGACIKOGLU ..... .....20 septembre 1990
conseiller (affaires 6conomiques et commerciales)
M.AhmetUmitDANISMAN... ..4ao0t1988
conseiller (planificatron de I'Etat)
M"DANISMAN
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TURQUIE (suite)
M'cJale AKTAS 
. . . 16 septembre l99l
conseiller
(affaires 6conomiques et commerciales)
M. AKTAS
M. AltayCENGIZER 
......28 septembre 1990
premier secr6taire
M'"CENGIZER
M. Kaya TURKMEN 
. . . - zO aoot 1990
premier secr6taire
M'CTURKMEN
M. Tung UcoUt- 20 ao0t 1990
premier secr6taire
M*UGDUL
M. Levent TEKIN 30 juin l9g9
conseiller adjoint
(affaires 6conomiques et commerciales)
M'"TEKIN
Mrr'Ayse Firdevis AKDAG 2g juin l9g9
conseiller adjoint
(affaires 6conomiques et commerciales)
M'"FisunAKTUG 
...... 2g juin l9g9
conseiller adjoint
(affaires 6conomiques et commerciales)
M. AKTUG
M. Kemal Pars KUTAY 
. . . . . 16 septembre l99l
conseiller adjoint
(affaires 6conomiques et commerciales)
M. Erkan CAKIROCLU 
. . . . 16 seprembre l99l
conseiller adjoint
(affaires 6conomiques et commercrales)
M.OsmanKARA. 
.....31marsl9gg
attachd
M'"KARA
MI.HaIeYERGOK 
..... 30ao0t1990
attach6
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TURQUIE (suite)
Mrr"NilgtinoRAN. ..... 28aootl991
attach6
M.StimerOZKAN ....Ie'octobrel990
attach6
M"OZKAN
M. Aydogan YUCEL l4novembre 1991
attach6
M"YUCEL
M. Adil 5ZYltulz 29 novembre 1990
attachd
M^'OZYILMAZ
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URUGUAY
GEPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY)
C hanc e llerie diplomanque :
l050Bruxelles, av. Louise 437,tel.640.14. l8 &0.11.69,
t6lex URUCOM B 24663, fax 648.29.09
S.E. M. Jos6 Maria ARANEO . 7 novembre l9g9
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
MM"ARANEO
M. Duncan B. CROCI 
. . 29 juillet l9g7
ministreronseiller
MN'"CROCI
M. Carlos SGARBI 16 d6cembre 1988
premier secr6taire
M*SGARBI
Mme Maria Ramona FRANCO 
. . . 23 mars 1992
troisiEme secr6taire
M. SAGRERA
(*.) Egalement accrdditd en Belgrque et au Luxembourg.
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VENEZUELA
(REPUBLIQUE DU VENEZUELA)
C hance llerie dip lomat iq ue :
1050 Bruxelles, rue Paul Emile Janson 6, GL U1 .52.12,
tllex 617 42 MMNZ B, fax 7 32.24.87
S.E. M. Roberts SMITH PEREIRA
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*) (d6sign6)
(CEE, CECA, CEEA)
M*SMITH
M.AntonioRODRiGUEZYTURBE ......16mai 1990
ministre-conseiller
M*RODRiGUEZ YTURBE
M. Jos6 Egidio RODR(CUqZ . . . . . 26 juin 1990
ministre-conseiller
M"RODRIGUEZ
M. Amadeo VOLPE{IACOBONI ll mars 1988
conseiller
M'"VOLPE
M. Juan Luis PIETRI RIVAS . . . 17 octobre 1988
deuxidme secr6taire
Mrr'Maria Milagros GIL QUINTERO. . ... 2l ao0t 1984
deuxidme secr6taire
(*) Egalement accr6dit6 en Belgrque et au Luxembourg .
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VtET-NAM
(REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET-NAM)
C hanc e I le rie dip lomat iq ue :
I180 Bruxelles, av. de la Floride 130, t6l. 374.91.33,
fax 374.93.76
S.E. M. DINH PHU DINH . . 16 septembre l99l
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
M"DINH
M. HOANG VAN NHA lerjanvier I99l
premier conseiller
M"HOANG VAN NHA
M. BUI VAN TIEN 
. . . . 30 avit 1992
premier secr6taire
M. NGUYEN DUC TIEN 6 f1vner t99Z
deuxidme sec16taire
M. DINH VAN HOC 
. . . .6f6vier t99Z
conseiller commercial
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vEmeu
(REPUBLIQUE DU YEUEN)
C hanc e I le ri e dip lomat iq ue :
1050 Bruxelles, rue Tenbosch 30 , t6l. @6.55.84 - &6.57.28,
fax 646.29.11
S.E. M. Saleh Ali AL ASHWAL . . . . . 16 septembre l99l
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M'"AL ASHWAL
M. Mohamed NASSER HAMBLAH l"'d6cembre 1990
mi nistre pl6nipotentiaire
M'e NASSER HAMBLAH (absente)
M. Khaled Ismail AL AKWA'A . . . . . l"ddcembre 1990
premier secr6taire
M*"AL AKWA'A
M.MohamedAbdelwahabABDULRAHMAN ... .... l"'d6cembre 1990
conseiller
M"ABDULRAHMAN
(*) Egalement accredrtd en Belgique.
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YOUGOSLAVIE
(REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE)
C ha nc e I le r ie di p lomatiq ue :
1050 Bruxelles, av. Emile De Mot I l, t6l. 649.83.65,
t6lex YU-AMB 26156
S.E. M.
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission
(CEE, CECA, CEEA)
Mr"
M.DuSkoLOPANDIC 
.... 3ao0tl988
troisidme secr6taire
charg6 d'affaires a.i.
MreLOPANDIC
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ZAIRE
(REPUBLIQUE DU ZAIRE)
C hanc e IIerie diplomat que :
1 M0 B ru xer I es' *' **",1i" 
3[%Tffi t:r;ii Lti,,,fl' I 0 - 5 1 3' 4 3' 60/6 1 t 62 t u t 6 s'
S.E. M. KIMBULU M. Wa LOKWA . . 7 novembre 1989
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
repr6sentant (*)
(cEE)
M," MUZINGA Wa MBUYI NELLA
M.ZULU KILGABI ....22mars 1989
ministrqconseiller
reprdsentant adjoint
M. LUANYI TSHITENGE ...... 23 mars 1992
premier conseiller
M'C LUANYI TSHITENGE
M'"TSHIBOLA-Ishia-KADIEBUE ..... 23 mars 1992
deuxiEme conseiller
M. TSHIBOLA-Ishia-KADIEBUE
M'" LOLENYAMA NDJEKA . . . 23 mars 1992
premier sec16taire
M. LOLENYAMA NDJEKA
(x) 6galement accrdditd en Belgique et au Luxembourg.
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ZAMBIE
(REPUBLIQUE DE ZAMBIE)
C hance I le r ie di p lomat ique :
I 060 Bruxelles, av. Molidre 469, t6l. 343.56.49,
t€lex 63 102 ZAMREP B, fax'34'l .43.3 3
S.E. M. Wesley NYIRENDA
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*) (d6sign6)
(CEE, CECA, CEEA)
Mre NYIRENDA
M. P. N. SINYINZA ..... 27 avril 1987
conseiller (affaires dconomiques)
charg6 d'affaires a.i.
M'"SNYINZA
Mu"chipiliB.c.NKoNGA.... ...5juin1986
premier secrdtaire (affaires politiques)
M. E. K. TAPALU 6 ao0t 1990
premier secrdtaire (affaires administratives)
M'"TAPALU
M. William NJOBVU . . . 28 avril 1988
premier secr6taire (affaires hnanciEres)
M'"NJOBVU
M'"CatherineMWANZA ...... lsjuillet1992
troisiEme secr6taire
(*) Egalement accrCdrtd en Belgrque.
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ZIMBABWE
(REPUBLIQUE DU ZIMBABWE)
C hance I leri e dip lomat ique :
1200 Bruxelles, square Jos6phine-Charlotte I l, t6l. 762.58.08
t9lex 24 133 ZIMBRU, fax 7 62.96.05
S.E. M Andrew Hama MTETWA I I mars l99l
ambassadeur extraordinaire et pl6nipotentiaire
chef de la mission (*)
(CEE, CECA, CEEA)
M"MTETWA
M.P. CHIKWENHERE-DUBE.... ......6 fdvrier 1990
ministre-conseiller
M"CHIKWENHERE_DUBE
M. C. T. MAVODZA .... . 3l mai 1988
conseiller
MMCMAVODZA
M.JimiasMADZINGIRA..... l8 janvierl99l
conseiller (affaires politiques)
M"MADZINGIRA
M. Wilfred J. NDANGA . 6 f6vrier 1990
conseiller (affaires douanidres)
M"NDANGA
M. Herbert DZVIMBO . . 6 f6vrier 1990
premier sec16tarre (affaires commerciales)
M'"CharityNZENZA ...6f6vrier 1990
premier sec16taire
M. SibongrteN.GUMEDE ......6f6vrier 1990
premier sec16taire (affaires commerciales)
M'"GUMEDE
M. Charles C. Z. MUSUMHI . . . . 6 f6vrier 1990
premier sec16taire
M. Alexander DZENGA 3l juillet 1987
deuxiEme sec16taire
M'"DZENGA
(*) Egalement accrddrtd en Belgique, au Luxembourg et aux Pays Bas.
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ZIMBABWE (suite)
M. Andrew TAPOMWA 25 avril 1990
troisiEme secr6taire
M"TAPOMWA
M"Nyaradzo MABUGU 6 f6vner 1990
troisiEme secr6taire
M'cFaith R. SAGWETE . . 27 juin 1988
troisiime sec16taire
20r
FETES NATIONALES
l"'janvier .... CAMEROUN
F0te de I'lnd6pendance
l"janvier .... CUBA
Jour de la Lib,6ration nationale
le'janvier .... HAITI
FOte de I'Ind6pendance
l"janvier .... SOUDAN
FOte de I'Ind6pendance
4lanvier ..... MYANMAR
FOte nationale
26janvier .... AUSTRALIE
Australia Day
26 janvier ... . INDE
FOte nationale
4f6vrier ..... SRILANKA
F6te nationale
6f6vrier ..... NOUVELLE-ZELANDE
Waitangi Day
T f6vrier ... . . GRENADE
FEte nationale
11 f6vner . .. . IRAN
FOte nationale
T4fdvner .... ESTONIE
FOte nationale
l6f6vrier .... LITUANIE
FCte nationale
l8 fdvrier .... GAMBIE
Independence Day
2Lf{vier .. .. SAINTE-LUCIE
F6te nationale
23fdvrier .... BRUNEI
FOte nationale
202
FETES NATTONALES (suire)
Z3fdvier 
.... cUyANE
F€te nationale
25 ffvier 
.... KOWEIT
F€te nationale
27f'vier 
.... REpuBLIQUEDoMINICAINE
F0te de I'Ind6pendance
3 mars
.. MAROC
F6te nationale
6 mars 
. GHANA
F€te nationale
MAURICE12 mars
F€te de I'Ind6pendance
lTmars 
......IRLANDE
Saint-Patrick
2Omars 
...... TUNISIE
F€te nationale
23 mars 
... .. PAKISTAN
Pakistan Day
25mars 
...... GRECE
Jour de l'Ind6pendance
26mars 
..... BANGLADESH
FOte nationale
3lmars 
..... MAUIE
Jour de la R6publique
4avril . 
...... SENECAL
FCte de I'Ind6pendance
l6avnl 
...... DANEMARK
Anniversaire de la Reine
lTavril 
...... SYRIE
F6te nationale
18 avril 
. . .... ZIMBABWE
F€te nationale
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FeTES NATIONALES (suite)
l9 avril
26 avil
27 avil
2'7 avil
28 avril
30 avril
30 avril
3mai..
4mai..
9mai..
9 mai
SIERRA LEONE
F0te nationale
TANZANIE
FOte nationale
AFGHANISTAN
F0te nationale
TOGO
F0te nationale
ISRAEL
nnniui.ruir. de la proclamation de I'Etat (1948)
PAYS-BAS
Anniversaire de la Reine
SUEDE
Anniversaire du Roi
POLOGNE
F0te nationale
LETTONIE
F6te nationale
COMMUNAUTE EUNOPEENNE
Anniversaire de la d6claration de
Robert Schuman (1950)
TCHECOSLOVAQUIE
FOte nationale
PARAGUAY
FEte de I'Ind6pendance
14 mar .
17mai. ...... NORVEGE
FCte nationale
25mai. ...... ARGENTINE
F€te nationale
25mai. ...... JORDANIE
FOte nationale (ind6pendance)
30mai . ...... CROAIIE
F€te nationale
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FETES NATIONALES (suite)
3l mai . .. . ... AFRIQUE DU SUD
Jour de la R6publrque
l"'juin . ... .. SAMOA OCCIDENTALES
F6te de I'lnddpendance
2 juin. . .. .. .. ITALIE
F€te nationale
4 juin.. .. .... TONGA
FOte nationale
lOjuin. .....PORTUCAL
F€te nationale
12 juin. ...... PHILIPPINES
FEte de I'Ind6pendance
12 juin. ...... ROYAUME UNI
Anniversaire de la Reine (1993)
l7juin . .....ISLANDE
F6te nationale
23 juin. . .. . .. LUXEMBOLIRG
FCte nationale
25 juin. ...... MOZAMBIQUE
FOte natronale
25juin. ...... SLOVENIE
F€te nationale
26juin. ...... MADAGASCAR
FCte nationale
27 jiln. ...... DJIBOUTI
F€te nationale
29juin. ...... SEYCHELLES
FOte nationale
l"juillet ..... CANADA
Anniversaire de la Conf6d6ration ( I 867)
l"juillet ..... RWANDA
Anniversaire de l'Inddpendance
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FeTES NATIONALES (suite)
l".;uillet ..... BURUNDI
Anniversaire de I'lnd6Pendance
4juillet ...... ETATS-UNISDAMERIQUE
Independence Day
5juillet ...... VENEZUEI'A
FOte nationale
5juillet ..... CAP-VERT
F€te nationale
6juillet ...... COMORES
F€te natronale
6 juillet ...... MALAWI
FEte nationale
Tjuillet ...... ilessALoMoN
F€te nationale
l0 juillet ..... BAHAMAS
F6te de I'lnd6pendance
ll juillet ..... MONGOLIE
F0te nationale
r2juillet ..... sAoToMEEPRiNCIPE
F6te nationale
14 juillet . .... FRANCE
F€te nationale
lTjuillet .....IRAK
F0te nationale (Rdvolution de 1968)
20 juillet .... COLOMBIE
F6te nationale
2ljuillet ..... BELGIQUE
FOte nationale
23juillet ..... BCYffe
FOte nationale (R6volution de 1952)
26 juillet ..... MALDMS
FCte nationale
2M
FETES NATTONALES (suire)
26 juillet
28 juillet
l"'ao0t.
4 ao0t .
6 ao0t .
6 ao0t .
9 ao0t .
l0 ao0t
l5 ao0t .
15 ao0t
17 ao0t
17 ao0t .
20 ao0t
25 ao0t
3 I ao0t
3l ao0t
LIBERIA
F6te nationale
PERoU
FEte nationale
SUISSE
FOte nationale
BURKINAFASO
F6te nationale
JAMAIQI]E
F€te de l'Inddpendance
BOLIVIE
FOte de I'Ind6pendance
SINCAPOUR
FEte nationale
EQUATEUR
F€te nationale
CONGO
F6te nationale
COREE
FOte nationale
GABON
F0te nationale
INDON6SIE
FOte nationale
HONGRIE
FOte national
URUGUAY
F€te nationale
TRINITE ET TOBAGO
Independence Day
MALAISIE
F€te nationale
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FETES NATIONALES (suite)
l"'septembre .. LIBYE
F€te nationale
2septembre .. VIET-NAM
F0te nationale
3 septembre .. QATAR
F0te de I'Inddpendance
3 septembre .. SAINT-MARIN
F€te nationale
6septembre .. SWAZILAND
F0te nationale
Tseptembre .. BRESIL
FOte nationale
gseptembre 
.. BULGARIE
F0te nationale
12 septembre . ETIfIOPT
F€te nationale
15 septembre . HONDURAS
Anniversaire de I'Ind6Pendance
15 septembre . COSTA. RICA
Jour de I'Ind6pendance
15 septembre . GUATEMALA
F0te de I'Inddpendance
15 septembre . EL SALVADOR
F€te de I'Ind6pendance
15 septembre . NICARAGUA
FOte de I'Ind6pendance
16 septemb're 
StJn,"tHnE.re (anniversaire de
I'lnd6pendance)
16 septembre . PAPOUASIE-NOUVELLE{UINEE
F0te nationale
18 septembre . CHILI
FOte de I'lnd6pendance
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FETES NATTONALES (suite)
2l septembre . BELIZE
Independence Day
2l septembre . NAMIBIE
F6te nationale
22 septembre . MALI
F€te nationale
23 septembre . ARABIE SAOUDITE
FOte nationale
24 septembre . GUINEE-BISSAU
FOte nationale
26 septembre . YEMEN
FOte nationale
30 septembre . BOTSWANA
F0te nationale
l"'octobre .... NIGERIA
F€te de I'Ind6pendance
l"'octobre ... CHINE(r6publiquepopulaire)
F€te nationale
le'octobre .... CHYPRE
Jour de I'Ind6pendance
2octobre .... GUINEE
F0te nationale
3octobre .... REPUBLIeUEFED6RALED'ALLEMAGNE
FOte nationale
4octobre .... LESOTHO
F€te de I'Ind6pendance
9octobre .... OUGANDA
FOte nationale
lOoctobre .... FIDJI
FOte nationale
l2octobre ... ESPAGNE
F6te nationale
209
FETES NATIONALES (suite)
2loctobre ... GUINEEEQLIATORIALE
FCte nationale
2loctobre .,.. SOMALIE
FEte nationale
22octobre .... SAINTSIEGE
Anniversaire de I'inauguration
du pontificat de S.S. Jean Paul Il
2-1 octobre .,. ZAMBIE
FCte nationale
26octobre .... AUTRICHE
F0te nationale
27 octobre . . . . SAINT VINCENT ET GRENADINES
29 octobre
l"t novembre
l"'novembre
3 novembre
I I novembre
l8 novembre
22 novembre
24 novembre
25 novembre
28 novembre
F€te nationale
TURQUIE
Anniversaire de la proclamatron de Ia Rdpublique
ALGERIE
F6te nationale
ANTIGUE ETBARBUDE
F€te de I'lnd6pendance
PANAMA
FCte de I'lnd6pendance
ANGOLA
F0te de l'lnd6pendance
OMAN
F€te nationale
LIBAN
FOte nattonale
ZAIRE
F€te natronale
SURINAME
Jour de I'Inddpendance
MAURITANIE
F€te natronale
2r0
FETES NATIONALES (suite)
29novembre .. YOUGOSLAVIE
FOte nationale
29novembre .. ALBANIE
F6te nationale
30novembre .. BENIN
FOte nationale
3Onovembre .. BARBADE
F€te de I'Ind€pendance
l"d6cembre .. REPUBLIQUECENTRAFRICAINE
F0te nationale
lerd6cembre .. ROUMANIE
F€te nationale
2d6cembre .. LAOS
F€te nationale
5 ddcembre .. THAILANDE
Anniversaire du Roi
6d6cembre ... FINLANDE
Anniversaire de la proclamation de I'lnd6pendance
T d6cembre . . CoTE-D IVOIRE
FEte nationale
l2d6cembre .. KENYA
F€te nationale
lTd6cembre .. BHOUTAN
F0te nationale
18 ddcembre . NIGER
F€te nationale
23ddcembre .. JAPON
Couronnement de I'Empereur
28 d6cembre . NEPAL
F6te nationale
2n
REPRESENTATTONS
aupres de la
COMMISSION
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HONG-KONG
(Bureau 6conomique et commercial de Hong-Kong)
1050 Bruxelles, av. Louise 228,
tdI.648.38.33, fax 640.66.55, t6lex 61750
M. Patrick J. WILLIAMSON
chef du bureau
MMC WILLIAMSON
2t3
MACAO
(D6l6gation de Macao)
1050 Bruxelles, av. Louise 375.
Gl. 64'7 .12.65. fax 64'l .15.52, t6lex 62914 DELMAC B
M. Aires A. CORREIA
ministre (affaires commerciales)
M" CORREIA
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LIGUE DES ETATS ARABES
(Bureau de liaison)
1050 Bruxelles, rue paul Lauters 9,
t6l. 648.5 1.7 6, fax 648. 1 1.56
S. E. M. Chdrif SISBANE
ambassadeur
chefdu bureau de liaison
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ORDRE DE MALTE
(Ordre souverain et militaire de Malte)
1050 Bruxelles, av. de l'Hippodrome l,
tdl. et fax &7.16.59
Comte Ottino CARACCIOLO di FORINO
ambassadeur
Comtesse CARACCIOLO di FORINO
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ASSoctATtoN EURopEENNE DE LTBRE-Ecxlxce
(Bureau de liaison)
1040 Bruxelles. rue d'Arlon I 18.
t(1.231.17 .87. fax 230.34.75
M. Christoph QUERNER
minrstre
chef du bureau de liarson
M" QUERNER
2r'7
CONSEIL DE L'EUROPE
(Bureau de liaison)
1040 Bruxelles, 
"R6sidence Palace", rue de la Loi 155, bte 3,
tel. 230.4 I .7 0, f ax 230.94.62
M. Thomas OUCHTERLONY
chefdu bureau de liaison
M'" OUCHTERLONY
2t8
ORGANISATION DES NATIONS UNIES
(Bureau de liaison)
I 200 Bruxelles. av. de Broqueville 40,
Gl.'7'10.50.4'7. f ax 770.77 .59
M. Salah CHERIF
ambassadeur
directeur du bureau de liarson
M'C CHERIF
219
FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION
(Bureau de liaison)
1348 Louvain-la-Neuve, place Montesquieu l, bte 17,
tdl. (010) 47.41.06, fax (010) 47.29.97
M. MohammedMAZOUZ
chefdu bureau de liaison
M^C MAZOUZ
220
HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES
POUR LES REFUGIES
(Bureau de liaison)
1050 Bruxelles, rue Van Eyck I I B,
tel. U9.81.17 ll8119. fax 64 1.90.05
M. Ruprecht von ARNIM
d6169u6 169ional
chef du bureau de liaison
M'" von ARNIM
221
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
(Bureau de liaison)
1040 Bruxelles, rue Aim6 Smekens 40,
t6l. 1 36.59.42143. f ax 7 35.48.25, t6lex 25307
M. Gerard FONTENEAU
drrecteur du bureau de liaison
M"FONTENEAU
222
ORGANISATION INTERNATIONALE
POUR LES MIGRATIONS
(Bureau de liaison)
lM0 Bruxelles, rue Belliard 65,
t6l. 230.60.5 5 
- 
230.60.87 
. f ax 230.07 .63, tdlex 2397 I
M. Peter J. VON BETHLENFALVY
chef du bureau de liaison
M'C VON BETHLENFALVY
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
(Bureau de liaison)
l0l0 Bruxelles, bld. Pacheco 19, bte 5
c/o MinistEre de la Sant6 publique 
- 
Direction 
"relations intemationales"'
Gl. 210.U.03 lO4, tllex 21034, fax 2 I 0.64'05
Dr. Andr6 PROST
rep16sentant
M" PROST
224
ORGANTSATION DE L'UNITE AFRTCAINE
(Bureau de liaison)
1050 Bruxelles, rue de Homes 4 (4c 6tage).
tdl. 513.41.66, fax 513.43.62. tllex &4@ OAUBRU B
M. Emmanuel GASANA
directeur du bureau de liaison
M'CGASANA
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